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Todo movimicuto reg-ionalista debo 
jjoiitai' con UÜ tac.tor importante: cou 
el regionalisano catalán. 
Jistiuliando en él apremlert-mos á 
realizar labor positiva, de a-íirmacio-
neá. Los regionalistaB catalanes piue-
tka'n babitualm-ent© el principio con-
forme al .cual no S.J «destruye», con 
faovecho y garantías de ostabiiidail, 
sino lo que se «sustituye». 
Antes de piofestax contra alguna in-
víi^iou del centralismo, crean en su QQ-
Biarpa el órgano que ha de Suplir con 
ventaja las funciones del pulpo caci-
uil. Autos <le reclamar la ptíi.sonali-
a<] política, y administrativa de s u rer 
•ióii. la resucitan, y reconstituyen,.sa-
ieudo que no bastan el yago senti-
juií-uto y las líricas aspiraciones, y los 
arqiieologisnios 'litorario-liistóricos. Se 
lau capacitado, y en especial capaci-
tan á la generación nueva para quie Ca-
taluña sc:i capaz de regirse á sí propia. 
En esto van delante de las otras regio-
nes; las cuales, si un Gobierno desi en-
jbtüizador l-esconcediese d.e súbito la au-
tonomía, no podrían hacer uso de ella, y 
acaso ni aiun lo intentaran, como no 
han pretendido establecer la mancomu-
nidad, ciue se concedió con carácter ge-
neral, aunque sólo Cataluña se baya 
aprovechado de la concesión. 
Pues como tuerza política, eficiente 
V fogueada para luchar contra el ca-
ciquismo central, r;quién desconoce el 
valor del regionalismo catalanista P 
Los partidos de turno lo saben bien. 
L a derrota de 19üT, cuando en todo el 
principado no logró act¿ ni de senador 
ni de diputado ningún conservador ni 
liberal, habla muy elocuentemente en 
tal sentido. Y si por diversos motivos 
Be ha atenuado, bien poco por cierto, 
aquella manifestación del divorcio que 
&;?para á Cataluña de los partidos tur-
nantes, el divorcio continúa el mismo, 
tan absoluto y radical como entonces. 
No ocultaremos que los regionalis-
tas catalanes consagran demasiado 
tiempo y excesiva insistencia á cues-
tiones discutibles, cuya hora no bu He-
lado, hasta poder calificarse al presen-
te de bizantina*, y que no merecen to-
marse en consideración al tratar de 
actuaciones «prácticas y del mo-
mento». 
Vasa, y aun bien está, que en libros 
<5 couí'erencias se propugne la teoría de 
Ja.s nacionalidades ; mus convertirla en 
'artículo de un programa mínimo y lie? 
varia á un manifiesto eleyto.ral, nos pa-
rece estéril y casi pueril. Urge obtener 
primero la descentralización, la auto-
nomía para la^ reg-iones todas, y des-
pués llegará la coyuntura de preocu-
parse sobre si constituye ó no consti-
tuye Andalucía una nacionajidad. 
Afortunadamente, la experiencia nos 
permite esperar que en las Cortes, y 
tal vez fuera, de las Cámaras, los regio-
naiistas catalanes han de contribuirá 
cuanto signifique resurgimiento del re-
gionalismo en el resto de Españai. 
Colaboraron, efectivamente, con el 
Sr. Maura durante la discusión del pro-
yecto de ley de Administración local, y 
tan de buena fe y ian intensamente, 
que en Cataluña se tenía por conserva-
dores al Sr. Cambó y á sus amigos, v 
én Madrid se llamaba catalanásti?<» al 
Sr. Maura. 
En 1909 el Sr. Cambó propuso al se-
Bor Maura una campaña propagandis-
ta por toda la nación, parpi dar á cono-
cer el ideal del regionalismo. 
En diferentes ocasiones los regiona-
listas catalanes se han dirigido á Ga-
licia y á Extremadura y á otras regió-
Bes, que, por desgracia, hallábanse 
harto esclavizadas á la tiranía caciquil, 
y no respondieron como su propio in-
terés y el de España requerían... 
Es evidente, y hombres de tan sutil 
sentido práctico como los catalanes no 
pueden desconocer, que el arma única 
eficaz de que lian abusado contra ellos 
sus adversarios ha sido el sofisma de 
pintarlos como enemigos de España ó 
como solicitadores de irritintes privi-
legios. ¡ Indigna calumnia I A destruir-
la, á apoyarse en las otras regiones y 
• ayudarlas en la obra de su liberación, 
a dar, en apretada falange con las co-
marcas hermanas, la, batalla al centra-
uttno, Cataluña, los regionalistas ca-
talanes, se hallan, de seguro, decidi-
dos. Si smrge un movimiento serio en 
pro del reg-ionalismo, el concurso ca-
talán no faltará. 
Los italianos ocupan Bardia 
ALEJANDRIA 8 
Las tropas itnüniníis lian ocupado Bardia, 
• 30 kilómetros al Norte de Solloutn. 
A S A N G R E Y F U E G O 
E N L A S A M B U L A N C I A S 
En la tacitas de Súvros humea el té. 
- ¡Qué JioniKK-ío cielo el de España!—ha 
xclamado ]\Largarita TaiJIiauJicr, (.-umendo 
Noticias en tres líneas 
jroLDHTT.—La noticia olemniia de que el 
•Wmiarino inglés «31» fu6 destruido, es in-
Cl©rta. Este volvió á su baso. 
LYON.—La revista americana «Life» or-
Rflniza una suscrim ión á favor dol orfelinato 
Oel ejército francés. 
El Parlamento griego ha sido convo-
••po para reanudar sus labores el jueves, 
* l do Mayo. 
El empréstito dol interior, cuya emisión 
a decido el Gobierno griego, ha producido 
pl'n1'11-103 ^^o rab l e s á dicho'proyecto, 
t ARIS.—El nombramiento do NevieUe c-o-
jere .leí ejército de Verdun, e< consurádo 
Por h Prensa francesa 
CARNARVON.—El «Tclegraph,,. do Ams-
•erdum, dice que los alemanes fortifican la ÍATM— an'fce ll'n do5cn^aroo inglés. 
J'-X-—^ario.s miembro? de la Cámara 
««'gara hegaron á Berlín, siendo acogidos 
¿ * Prosigu« la actividad do los Tribunales 
. falluUderÍüen^ " ^ T V ^ irlaudci" ̂  ^ 
o  
el visillo do encajes que sua dedos aristocrá-
ticos, do nácar, habían recogido un momen-
to pura atalayar en la lejanía azul. 
Un caballero atildadísimo y hábil esca-
motcador de arrugas y de canas ^traviesa 
el salón, haciendo una sobria y entonada re-
wicnc-ia. Por .la escalera principal del ho-
tel sube pauíüídamente, maje.stuoiamente, un 
matrinionio. Flacos y puntiagudus los dos, 
pelirrojos, series y hénuétuoos. Loa preceden 
ojpa criados con portamantas:, ¡sombrereras, 
¡sSoM de viaje, etc., etc. 
—jinglases!... ¡ No hay dudal—ha dicho 
á media vo« Mine. Colombel. 
Y cuando «Curro Vaj-gas» se dispone á 
codiíirmar esas palabras, oímos, estupefactos, 
á la supuesta inglesa, que grita: 
—iAy> l"j0, tengan ustedes mucho cu;da-
do con ese «saquiyo», no vayan ustedes á 
«romipé» lo que va dentro!... 
—¡Eipañoia!—exclaman las dos damas 
francesas, con asombro. 
—¡Y de ((Cádi)> lo menos!—agregamos no«. 
otros. 
Se hacp una larga pausa. 
—¿Qué noticias liar de la guerra? în-
terroga Margarita Taiiiiandier. 
—Según los uiumos telegramas, la ofen-
si va alemana contra Verdun se ha reanuda-
do con un furioso bombardeo... 
Madame Colombel no puede disimular un 
hgerísimo estremecüniento. Y cambiando una 
mirada de inteligencia con su gentil cuña-
da, le dice: 




ai dé Airas, acaso?... 
—; Precisamente!—nos contesta Mme. Co-
lombd—. ¿Cómo olvidar aquella noche tra-
guea? ;Un huracán de hierro y de fuego 
barría la ciudad! En la ambulancia del San-
tí-r.mo Sacramento comenzaron los prepara-
tivos para que todos nos refugiásemos en ks 
cuevas. En la sala mía, los heridos estaban 
nerviosos, inquietos. ¡No se me olvidará un 
soldado, artillero, que por las explosiones 
de las granadas reconocía perfectamente el 
oaVbre del cañón que la había disparado! 
—Señora... ése es un 21!... ¡Ese, un 23!... 
¡Ahora nos han enviado u*n 351...—Y el pô  
bre mocetón, con una pierna destrozada, 
sonreía, enmascarando una pavura justifi-
cadísima.:. Las bombas granizaban, mate-
rialmente, y sus estampidos nos ensordecían. 
—.¡Me parece que una de «ésas» va á ser 
ipara iiLsotros!—recuerdo que me dijo el 
doctor Bertrand mientras hacia la cura á 
uno do los heridos—. La inminencia «iW pe-
ligro me hizo recordar que hacía mes y me-
dio que no me había COÍItesado Aprove-
chando un instante, busqué al abate Manes-
chai, que en un rincón de la sala hubo de 
oírme y absolverme. ¡Tranquila, y sintiéndo-
nie ya fuerte, con fortaleza de espíritu, con-
tinué ayudando al doctor! 
—¡Vaya, pronto ha udespachado» usted!... 
—me dijo riendo—. j No ha debido ser «mu-
cho» ni muy «gordo» lo que había!... 
EL bombardeo, entretanto, arreciaba de 
una manera espantosa. Desde el hospita\ 
oíamos el estrépito de los derrumbes de las 
casas y el chasquido de miles de cristates 
¡pulverizados. A las once de la mañana el 
mayor Carpentier dijo á todos los heridos: 
--¡Los que quieran y puedan huir, que 
huyan á Aubisrny! ¡Son lü kilómetros por 
el camino de Saint-Paut!... 
—'¡Yo quiero marchar! 
- ¡ Y yol 
—;y 7° i 
Contestaron veinte ó treinta voces, j Qué 
horror fué aquello! Los infelices, aterroriza-
dos per la idea de perecer entre las ruinas 
del hospital, lanzábanse de las camas, los 
unos, con el apoyo de una silla o de un bas-
tón ó del propio fusil; ¡ los otros, casi arras-
tras, con el espanto reflejado en las fisono-
mías agónicas! Muchos me estrechaban la 
mano, Jo mismo que á las otras enfermeras, 
que, como yo, los veían salir CJII lágrimas 
en los ojos y una mortal angustia en el co-
razón. ¡Aquellos infelices, creyendo salvarse, 
iban á perecer tumbados en medio del ca-
mino ! 
En la sala mía sólo permanecieron ocho 
heñidos: ocho hombres que no podían mo-
verse siquiera. Los unos, con los brazos ó las 
piornas fracturadiais. Los más, con ol pecho 
atravesado. TTna bomba TiTzo explosión á un 
centenar de metaos escasos de la ambulan-
cia. 
r-i¡ Seño ras—oíos dijo el doctor Carpon-
tier—, aquí arriba no podemos hacer nada 
útil, y nos condenamos á una muerto cierta! 
¡Bajemos á los subterráneos sin perder un 
minuto! 
—¿ Y los pobres heridos, doctor ?—dijeron 
varias enfermeras. 
—.¡ Moverlos solamente es comprometer 
aun más su vida!... 
Todas bajamos la cabeza, sin contestar pa-
labra. 
¡ Qué terrible estancia en aquellas cuevas 
negras, frías, rezumando humedad, palacios 
de las ratas y de los bichos nauseabundos! 
Allí nos reunimos Margarita, Magdalena 
Bra_cq, Victoria Wartel, la Hermana María 
Francisca, los capellanes Manescbal y Le-
i'ebare, los médicos, los enfermeros, ¡todo el 
mundo! 
Las explosiones de las bombas hacían tre-
pidar la tierra. Era algo catastrófico, algo 
apocabptico, que estrangulaba la bizarría 
de los hombres más bizarros... 
—¡ Hay que traer á esos hombres heri-
dos, aunque... mueran al trasladarlos aquí!— 
exclamó el doctor Bertrand. 
Las damas de la Cruz Roja nos miramos 
muy alegres. ¡Salvar á aquellos pobrecitos, 
ése era nuestro deseo más ardientfe-T 
—¡ Arriba !—exclamó Victoria Wartel. 
Todas la seguimos. 
Les enfermero?, sin embargo, quedábanse 
disimuladamente atrás... 
—¡Vamos!—ordenóles enérgicamente Mag-
dalena Bracq—. ¡Cuando las mujeres suben̂  
bien pueden subir los Hombres!... 
Nos precipitamos á la sala donde estaban 
los ocho heridos. Con maternal cuidado fue-
ron conducidos á las cuevas los cuatro pri-
meros. De pronto, en la sala inmediata en-
tró y estalló una bomba con horrísono es-
truendo. Dominando el tumulto, se escuchó 
entonces la voz del abate Lefebare, que 
decía : 
•—¡Absolución general! 
Coono movidos por un resorte, todos, mé-
dicos, enfermeras y enfermeros, cayeron de 
rodill'as. ¡ Momento sublime, señor «Currt» 
Vargas» ; paréntesis inenarrable de una so-
berana y ultrahamana grandeza!... 
Todos los heridos fueron salvados. A las 
doce de la noche nos aventuramos á salir de 
las cuevas. Todo estaba en silencio y á os-
curas. Ignorábamos si los alemanes habían 
recuperado la población ó no. Margarita, 
Victoria Wartel y yo salimos de la ambu'uan-
cia. La calle era inmensa alineación de es-
combros, de masas informes bajo el tene-
broso capuz de un cielo sin estrellas... Dos 
sombras humanas pasaron junto á nosotras. 
—¿Franceses?—interrogó, tímida y en voz 
baja, Victoria Wartel. 
—^¡Franceses, señoritas!...—nos contesta-
ron. 
Y las tres sonreímos con patriótica satis-
facción, aun en medio del acelerado galope 
de nuestros corazones, sobrecogidos ¡ por tan-
tos desastres y tantas ruinas!... 
CURRO VARGAS 
DISCURSO DEL PRESIDENTE 
AUSTRIACO 
L A SOBRANJE B U L G A R A „ EN VI EN A 
SERVICIO RADIÜTELEGRÁFiCO 
P O L A 8 (y,30 n.) 
El presidente de ministros, Sturgk, dió, en 
honor de los diputados de la Sobranje búl-
gara, un almuerzo, al que asistieron los em-
bajadores de Alemania y Turquía, el en-
cargado de Negocios búlgaro y los ministres 
austriacoá, así como los representantes del 
comercio y de la industria. El presidente 
de ministros saludó á los invitados con un 
discurso, en el cual expresó la antigua 
amistad do Austria-Hungría hacia el ejér-
cito búlgaro. Dijo que el fin de esta horri-
ble lucha no se divisaba todavía. Nosotros, 
gracias á nuestros éxitos y -á la ayuda de 
nuestros aliados, podemos esperar esta paz 
trar.jjuihifueute. Ñosotrop no hemos» (JCÉ»-
envainado la espada ni dejado la paz, y no 
pararemus ihastí^ que,* no solamente nos 
hayamos reembolsado lod gastos de la gue-
rra, sino hasta estar más fuertes y más fe-
lices que antes. La unidad de nuestros alia-
dos está sellada ce«i sangre y fuego, y es 
símbolo de la unidad y de la libertad. Todo 
esto debo inquietar á nuestros enemigos, 
que ven con influiqtud nuestra jaliaiiza 
iuompible. Ustedes se llevarán do su viaje 
la. seguridad de que, no solamente recibi-
rán una ayuda política y militar, tan se-
gura y fuerte como no encontrarían en todo 
el mundo, sino que recibirán ulna ayuda 
eoonómipa para desarrollar su país en el 
tiempo dé paz. 
lil presidente de ministros exprésó su 
admiración por el glorioso ejército búlgaro, 
y levautó su vaso en honor del /-ar Fernan-
do, de* la nación búlgara, y de sus represan-
tantos. 
Después que ee habían dado entusiastas 
vivas contestó al discurso el vicepresidente 
de la Sobranje, Moaischilord, hablando en 
francés. 
Hizo resaltar los brillantes éxitos obteni-
d'os por el ejército austrohúngaro aún no 
conocidos e,n la historia, y añadió que la 
presidencia de los representantes era hoy 
uu símbolo de su sincera amistud ; dijo tam-
bién que Bulgaria debía su vida á Austria-
Hungría, y debemos humillarnos ante el 
gran ejemplo de fuerza dado por el pueblo 
ausirohúngaro, pues aun tenemos fresca en 
la memoria la manera -que los valientes 
austrohúngaros rechazaron al coloso ruso do I 
los Cárpatos, combatiendo él mismo al ene-
migo en el Sur,. 
El vicepresidente de la Sobranje continuó 
diciendo que cada vez que Bulgaria había 
esíiado en peligro, especialmente en 1886, re-
cibió auxilio de Viena ; en 1913, cuanuo 
Bulgaria fué derrotada, recibimos otra vez 
la ayuda de nuestros amigos de Viena, com-
prendiendo así nuestro agiudecimiento ; pe-
ro también nuestros intereses, así COQIO nues-
tras aspiraciones nacionales nos ordenan 
marchar al lado de Austria-Hungría para 
tener una existencia más libre, y así como 
hemos entrado á su lado, centinuaremos 
hasta el final. 
Momschalord bebió á la salud del empera-
dor Francisco José, así como á la felicidad 
del pueblo austriaco y al feliz fin de las ges-
tiones de sus eminentes políticos. 
Por la tarde, la Cámara del Comercio or-
ganizó una fiesta en honor de los diputados 
de la Sobranje búlgara. A las diez de la no-
abe salieron los diputados para Dresde. 
Los diputados rusos en Londres 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 8 
Los parlamerAariclí rusos han, i<ecibido 
ayer la visita del alcalde mayor. 
Por la mañana, los miembros de la Duma 
asistieron á un servicio religioso, en la 
iglesia rusa. 
Por la tardo, el embajador de Rusia y 
madame de Beclrindorti han dado un tó en 
su honor. 
El miércoles, los delegados serán recibi-
dos en la Cámara do los Comunes. 
En socorro de Shackleton 
SERVICIO T ELEGRÁFICO 
LONDRES 8 
Según el «Daily Chonicle», el Gobierno ha 
cu-ordado organizar una expedición de so-
corro al Polo Sur. 
Se temo que sir Ernest Shackleton y sus 
compañeros se hallen, antes del final ero 
año, en situación peligrosísima» 
PAltA ((A B C» 
I N D E P E N D E N C I A 
D I S C U T I B L E 
E s de todos conocido el empeño con 
que nuestro colega «A B C» ha procu-
rado que unánimemente se reconozca 
su independencia política, su falta de 
conexión con agrupaciones v partidos; 
y es justo reconocer que, al menos en 
gran parte, supo lograr su propósito. 
-Mas lie aquí que, con relación á recien-
tes acontecimientos políticos, lia segui-
do «A B C» una conducta poco ó nada 
conforme con ese criterio de aislaraLen-
to partidista ; y nos parece oportuno 
contribuir á que se esclarezca este 
punto, no falto de interés. 
Pronunció Vázquez de Mella su mag-
nífico disourso del martes de Pascua, 
en un acto brillautísimo que vino á 
confirmar y sellar la unión electoral de 
las derechas, pactada en Asturias, y 
fué anuncio y preiliminar de la magna 
Asamblea que ha de celebrarse en Co-
vadonga. E l acto de Mella tuvo una 
gran trascendencia, y .cumplidamente 
lo prueban así las extensas informacio-
nes telegráficas que los periódicos pu-
blicaron acerca de este asunto, y los 
editoriales y diversos comentarios que 
casi todos le dedicaron luego, tanto los 
de la derecha como los del sector con-
trario. «A B C», en cambio, no dedicó 
ni una línea á la noticia telegráfica de 
aquel acto importantísimo, ni á co-
mentar los planes del egregio tribuno 
católico, con quien pocos días después 
celebraba una interviú un redactor de 
«El Imparcial», que, sin duda, juzgó 
oportuno enterar con mayor amplitud 
á sus lectores de la nueva fase en que 
va á entrar la actuación de las dere-
chas españolas. ¿Cómo no extrañar 
que un diario independiente—que co-
mo tal es lógico que informe á sus lec-
tores de los actos políticos y de" las co-
rrientes de opinión que pueden influir 
en la marcha de los asuntos públicos— 
guarde absoluto silencio acerca de un 
movimiento que, por la autoridad de 
quien lo impulsa y el valor de las fuer-
zas que á él concurren, ha de atraer po-
derosamente la atención de los ciuda-
danos, cualquiera que sea el' partido 
en qne militen? 
Por si esta conducta no fuera bas-
tante á quebrantar la independencia 
de «A B C», y como si el colega quisie-
ra dar á entender que abandona su si-
tuación de siempre, oA B C» ha dedi-
cado extraordinaria extensióji al dis-
curso que anteayer pronunció en Mur-
cia el Sr. L a Cierva. Los redactores del 
colega—si bien concurre en uno de 
ellos la circunstancia de ser diputado 
cicrvista—marcharon á Murcia para 
oír al ex ministro de la Gobernación, y 
los dos han publicado en un mismo nú-
mero sendas crónicas de este discurso, 
que para nadie puede tener la impor-
tancia del que en Oviedo pronunciara 
Mella, porque ni el Sr. L a Cierva acau-
dilla un partido nacional, ni lo intenta, 
ni tiene, por consiguiente, otra signi-
ficrición que la meramente personal 
que, alejado de:l Sr. Maura, se esfuma 
y borra. 
E s claro que no vamos á poner en 
tela de juicio el derecho de «A B C» á 
afiliarse al ciervismo—si es oue el cier-
vismo existe—; pero á lo que no hav 
derecho, á nuestro juicio, es á figurar 
como periódico independiente siendo 
órgano ó seguidor de un determinado 
partido. E l adoptar una ú otra posicum 
influye poderosamente en el alcance y 
fuerza de Jas apreciaciones políticas de 
un periódico ; y sus lectores, el públi-
co, la Prensa y la opinión toda tienen 
derecho á que se esclarezcan estas si-
tuaciones equívocas. 
Yanq iris y villistas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 8 
Dicen do El Paso (Tesas), que unos 50 
vilhstas atacaron, en territorio yanqui, al 
puesto de Glensprings, compuesto de diez 
hombres, matando á cuatro é hiriendo á 
otros tantos, y se volvieron después á inter-
nar en su territorio. 
Los sucesos de Irlandí 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 8 
La condesa de Markievitz, que tan activa 
parte tomó en la revolución irlandesa, ha 
sido condenada á muerte por un Consejo de 
Guerra. 
Sin embargo, no será ejecutada, por ha-
bérsele conmutado la pena por la de traba-
jos forzados. 
* * * 
LONDRES 8 
Dicen los periódicos que el sustituto de 
Birrell en Irlanda es Mr. Harcourt, actual 
ministro del Trabajo. 
Dice la Prensa que el conde de Pluntett, 
conservador que íué del Museo Nacional, y 
su esposa, han sido detenidos en Dublín. 
Uno de sus hijos ha sido fusilado, y otro-t 
dos condenados á diez años de cadena, por 
haber tomado parte en las revueltas. 
* • • 
LONDRES 8 
En la Oimara de los Comunes, Mr. Red-
mond. jefe del partido nacional irlandés, y 
Mr. Ginnell, nacionalista irlandés, han reco-
mendado al Gobierno más moderación en el 
castigo do los rebeldes. 
Mr. Asquith ha contestado que se inspira-
ba en la actitud benévola observada por el 
general Botha en la represión de la rebelión 
sudafricana. 
* * * 
l'OLDHU 8 (11,30 n.) 
Se anuncia oücialmonte que sir Robore 
Chalmers ha sido nombrado vicesecretario del 
Gobierno de Irlanda, en el puesto de sir Ro-
beit Nothan, que dimitid 
Redacción y 'Adrnón.: DESENGAÑO, 12.—Apartado 466.—Tel. 365 
51 DIVISIONES FRANCESAS 
EN VERDUN 
L A V E R T I E N T E N O R T E D E L A C O T A 304 
EN PODER D E L O S GERMANOS 
LOS RUSOS, DERROTADOS EN O L Y K A 
F R A N C I A . — D i c e el parte alemán que los regimientos de Pomerania 
se han apoderado, en la orilla izquierda del Mosa, de todo el sistema 
de trincheras de la vertiente Norte de la altura 304. Hicieron prisio" 
ñeros 40 oficiales y 1.280 soldados. Los alemanes rechazaron los ata' 
ques de los franceses contra las posiciones de la vertiente occidental 
de Mort-Honime y de los dos lados de la granja de Thiaumont, ha' 
ciendo 300 prisioneros. Calculan que luchan en Verdun 51 divisiones 
francesas. 
E l parte francés dice que un ataque de los alemanes contra la cota 287. 
fué detenido. 
R U S I A . — L a s tropas del archiduque José Fernando derrotaron á los rum 
sos al Sudoeste de Olyka. 
E l parte ruso dice que, en el Strypa, al Norte del pueblo de /as/o-
vern, hicieron los rusos algunos progresos. 
I T A L I A . — A l Oeste de San Martinho, dice el parte austrohúngaro 
que fué destruida, por voladura de minas, parte de las posiciones itar 
lianas, sufriendo el enemigo graves pérdidas, y que en la vertiente 
Norte de San Michele los austrohúngaros se apoderaron de un punto. 
de apoyo italiano. 
V A R I A S . — H a sido nombrado vicesecretario de Irlanda sir Robert 
Chalmers. 
De Washington telegrafían que es muy posible que Wilson acepte las 
concesiones de la nota alemana. 
LA SITUACION 
MILITAR 
Donde hubo fuego, rescoldo hay... Los 
franceses comenzaron á escarbar en el quo 
oreyeron apagado fuego, y cuando el galio 
francés principiaba á lanzar su típico ¡ooco-
ricó! y á remover las que parecían muertas 
brasas, el rescoldo se ha avivado, la llama-
rada ha surgido y nuevamente, ante un di-
luvio de proyectiles, lian tenido que ccdei 
terreno entre el bosque de Haudromont y 
Douaumont (unos quinientos metros, según 
el parte oficial francés), al Este de la loma 
de 304 metros do cota y en el bosquecillo 
que hay al Nordeste del camino quo conduce 
al Sur... No, no es fácil descender al Ebro 
cuando los boquetes se tapan, á la par que 
con cañones, con un solo corazón, y el alma 
española, que ha despertado ante el tronar 
de las bocas de fuego, y que saca y deh& 
sacar enseñanzas de esta guerra, seguramem* 
te elabora ideas que se traducirán mañana» 
en vías, en... puntos suspensivos, que, segúi» 
un poeta, eran en ocasiones muy elocuen-* 
tes... La jota bravia no sobra, pero no bas-» 
ta. Es necesaria, pero no es suficiente, qua 
diría algún cadete de los que aun. no han» 
olvidado los teoremas con que les molieron 
los sesos. De los Vosgos me fui á los Pirineos^ 
y de aquí á los cexros de Ubeda. A mis car-* 
ñeros me vuelvo, aunque no sobran alguna 
diga-esiones... Un detalle. Los partes i^gle 
ses más parecen partes de caza que de gue*. 
^ f ia l a n co u r ¿ 
our t 
de ^Malancourt á ¡Esnes (informes do Le 
Temps). ... Luego nuevamente, se me dirá, 
van los alemanes á comenzar su interrumpida 
ofensiva. Lo que pareció punto final eran 
sólo puntos suspensivos... No lo creo; y no 
lo creo porque la Tierra, á quien se le da 
una higa de estas querellas de los hombros, 
sigue dando vueltas, sin hacer caso do ellas, 
hacia el solsticio de Junio, y si en 191i los 
alemanes so vieron precisados á contener en 
Occidente y atacar en Oriente, en 191G no 
creo que los términos del problema hayan 
variado do tal modo que cuando el verano 
se aproxima y los rusos podrán atacar (bien 
se ha visto que cuando encuentran ocasión 
propicia lo hacen), vayan los alemanes á 
adoptar una actitud defensiva en Oriente, 
cuando Rusia los mira, Grecia sueña segu-
ramente con que la libren de molestos hués-
pedes y Turquía espera que la cooperación 
de sus aliados al Norte del mar Negro faci-
lite las operaciones de los turcos al Sur de 
esto mar... Lo que en Pobrero pudo ser y 
fué, en Mayo, cuando la guerra va á des-
pertar en Rusia, sería La demostración de 
un alarde de fuerza difícilmente comprensi-
ble después de veinte meses do un luchar 
continuo ¿ Si en 1914 no pudieron los ale-
manes sostener la ofensiva en dos frentes, 
han, de poder realizar ese milagro ahora ? 
Repito que no lo creo, y si tal hicieren, ya 
pueden los aliados envainar la espada sin 
sonrojo alguno, que en tal caso podrían de-
cir, imitando la conocida frase de Feli-
pe I I : tNosotros fuimos á batirnos contra 
hombres y no contra seres quo tienen el don 
de la ubicuidad...» El bombardeo de la cé-
lebre loma de 304 metros de altura; el ata-
que en sus inmediaciones y entre Douaximont 
y Haudromont, así como al Este de Bilsée 
(Sudoeste de Saint Mihiel) ; el cañoneo en 
la Wo6vre;-el ataque al Sur de Lihons (Sur 
del Somme), al Sudeste de Armentieres y á 
la Taberna Roja (cerca de Souchez), y las 
escaramuzas entre patrullas en la Lorena, 
no son otra cosa que demostraciones de la 
vitalidad de ese ejóroito alemán, que quiere 
probar á sus enemigos que en todas partes 
se encuentra ojo avizor, y que, no obstante 
los repetidos fracasos que éstos le achacan, 
aun su moral no ha decaído, y sigue enten-
diendo, según los pre(!eptos del arte, que el 
mejer medio de defenderse y tener á raya 
á sus adversarios es ofender. Y golpea aquí 
y allá diciendo: ¡alerta estoy!... Poro en 
los Vosgos, observarán algunos, unos y otros 
apenas si dan señales de vida. He ahí un 
detftUe que no debemos ochar en saco roto 
los españoles. Nuestros Pirineos barrera es 
más temible que los Vosgos... Si cerrando la 
desembocadura de estas montañas hay cara-
pos atrinerherados, nosotros también los te-
ñí nic^. y... ¡punto en boca! Desdo elevados 
picos de nuestras montañas muchas veces 
he visto, en la vertiente Norte de los Piri-
neos, correr los trenes lamiendo su falda... 
La vegetación no falta c;n su vertiente Nor-
te; campos de desolación, donde sólo se ove 
el glu. glu del agua quo desciende de íos 
riscos, se ven en muchos lugares miia«Jo 
rra. ((Matamos unos diez alemanes y herimoa 
á otros muchos.» Y no es la primera vets 
que emplean este lenguaje... Otro detallo, 
nimio. JrNo recuerda el lector que cuando, 
los francoingleses tomaron la ofensiva en el 
sector de Arras (creo que hace un año) salió 
a colación la Taberna Roja? Ya la ha vistQ 
el lector aparecer nuevamente en los partes. 
Falta que asome la Casa del Barquero, ea 
las orillas del Yser, para recordar á Bécquer s, 
((Hoy, como ayer; mañana, como hoy... ¡y 
siempire igual!» ¿A qué molestar tu aten-
ción repitiendo nombres de los demás fren-
tes, que lo único que acusan es la invaria^ 
bilidad de la situación en todos ellos?..^ 
Pero en el tintero no $e ha de quedar, qua 
en Armenia los rusos siguen rechazando á' 
los turcos en dirección á Erzindjan, y qué 
hacia Bagdad pasaron á la bayoneta a unos 
cuantos. Si viviera Buffon tendría que rec-
tificar su célebre frase: «El estilo es el hoin* 
bre», diciendo: ol estilo es la nación, qu^ 
cerrando los ojos y oyendo la lectura de un 
parte se sabe do dónde viene... E n direo 
ción... hacia... ¡Ruso, ruso! 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.JJ 
NOTA. Ruogo á Jos lectores que deseenl, 
adquirir un libro que, accediendo á los de« 
seos do muchos, voy á publicar acerca do la 
guerra, me lo manifiesten, pata J>aber apro-
ximadamente los ejemplares que he de tirar. 
Precio del libro, 3 pesetas, quo deseo no me 
onvúen hasta cue el libro se publique. 
MGÍÍIU 9 efe Mayo de 1916. E i . D E B A I S 
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En la on'Ha izquierda del Mosa, tos com-
bates han continuado con encarnizamiento 
durante la noche en la región de la loma 3G4. 
Los intentos furiosos del enemigo se han 
estrellado ante nuestra resistencia y no han 
proporcionado á ¡os alemanes sino pérdidas 
en extremo sangrientas. 
Además, un contraataque dado por nues-
tras tropas ha dado por resultado la expul-
sión del enemigo, al Este de la loma 304, del 
elemento de trinchera y ¿e' rarna! en que pe-
netraron ayer los alemanes, haciendo á és-
tos unos 50 prisioneros. 
En la orilla derecha del Mesa, región al 
Sur del bosque de Kaisdre^ofit, úespu&i v,-> 
una serie de combates nocturnos, hemos re 
chazado á les alemanes tía la mayor parís de 
los elementos tíe primera linea en que ha-
bían penetrado ayer. 
Kan quedado en nuestro poder unos 30 
prisioneros, des do ellos Oficiales. 
Confirmare que la acción efensiva ds ayor, 
que co ha extendido en un frente de más ds 
dos kilómetros, entre el bosque de Haulre-
ment y el fuerte de Dcuaumont, ha costado 
a! enewigo sacrificios importantes. 
Npche tranquila en el resto de! frente, ex-
cepto en la región de Remieres y do Jury 
(Oeste de Pont-á-Mcusson), donde la artille-
ría se ha mostrado muy activa. 
Dos aeroplanos alemanes han sido derriba-
des en combates aéreos en la regió?! de Ver-
dun. Uno de elíos cayó en ios alrededores de 
Ornes; el círo, fusrtemerite averiado, ha te-
nido que tomar tierra al Sur de Azannss. 
« * « 
DIPLOMATICO MUERTO EN CAMPAÑA 
PA^rs 8̂  
Los periádicos anuncian que el capitán 
Raymond AyuarcT, ministro plenipotenciario 
y ex comisario de la Deuda egipcia, ha sido-
muerto en Verdun, á la, cabeza de su com-
pam'a. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ACTIVIDAD DE LA A R T I L L E R I A 
POLDHU 8 (11,30 n.) 
El parte oficial británico del día 7 anuncia 
que anoche y hoy hubo actividad de ambas 
artillerías en Maricourt, Thiepoal, Arras, 
Loos, Saint Eioi é Ypres. 
• t» 8 
LOS ALEMANES OCUPAN LAS TRJN. 
C H E R A S D E L LADO NOKTE DE LA 
COTA 304 
• \ ÑAUEN 8 {V. n.) 
Comunica el Gran Cuartel (General ale-
mán, con referencia al toaifa occidoníai de 
la guerra, que han tenido buen éxito las 
operación as emprendidas en estos últimos 
«lías en la orilla izqutcr£& del Mosa, prin-
cipalmente por los valientes regimientos de 
Pqlmerania, con grandes difioiiUiKfóSj pero 
•óió'cm pérdidas mederadas. A p-íai- la 
encami^aida resistencia opuesta por el ene. 
migo y sus furiosos contraaia^iics, ccut>a-
líio¿ todo el sistema de trincheras de la ver-
tiente Norte de la altura 324, avanzando 
liuestriVi líneas hasta ía misma altura. 
El adversario sufrió pérdidas extracrdL 
nariar.ieiiie cleuaaas, queaanao en nuestro 
potíir, enlrs heridas y prisioneros, 4ü Oiicja-
(cs y Í.2ÓÚ soldados. 
Tam&icn fueron t&ía!m£r:to rechazares, cen 
grandtes pérdidas para el ene/niso, ios ata-
ques de éste contra nuestras p^sicionos de 
fa verücnte tocl?cxU¡ ce !' . . . . . j . 
En la orilla oriental y a a/r.c-cs «auos de 
la granja de Ihiamont ss desarrollaren en-
conadbs combates, ai Sste tíe la cual nues-
tras tropas rechazaron al enemiquoaaiicle 
ésto cierretado y dejando 3i>3 prisioneros ea 
nuestro poder. 
En Sos cembates menoionatíos se comproüt 
la presencia dfe nuavas trepas francesas de 
nfuerzo. 
Tcnismío en cuenta (as fuerzas repuestas 
por ci enemigo poí" dos veces, éste ..a em-
pleado ahera en la región del Mesa ot t¿ivi-
•ic4ies, y t.-sr lo tanto, mas de! tícele úi 
nuestros contingentes, que son los que ata-
can; smp&hados en ia batatia. 
en el resto deí frente, á excepción dt 
encuentres entre patrullas, en la región tik 
Thiepe al Flirey, no hay ningún acontecí 
«mente impártante de QUO dar cuenta. 
* * * 
ATAQUE ALEMAN CONTRA LA COTA 
287 RECHAZADO 
. PARJS (Torro Ekfel) 8 
Parte de las once de la noche : 
En la orilla izquierda del ¡V!oGa ha con-
tinuado el bombardeo, con la misma violencia, 
opAtta e¡ bosque EDp Avooourt y en tvída la 
K oh de la cita 3D4. 
j n ataque lam-ado por los alemanes du 
rar.to la tarde, B:ntra las posicícnes trance 
sao de ia cota 2S7 (al O; i te de ía cota 304), 
ha sido detenido por el tiro ds detención 
y el fuego do las ametralladeras. 
En la orilla derecha y en ¡a Wocvre, lu-
cha de art ería bastante viva. 
Las baterías francesas han cañoneado efi. 
oazmento los campamentos alemanes, al Nor-
oeste do Enzevin (Sur de Thiancourt). 
En el resto de! frente, el día ha sido rela-
tivamente tranquilo. 
« « » 
P E T A I N , G E N E R A L EN J E F E 
POLDHU 8 (11,30 n.) 
El éeneral Petain, que ha dirigido la de. 
fen&a de Verdun durante las diez últimas 
semanas, y que fué nombrado gran olicial de 
la Legión de Honor, en recompensa de sus 
relevantes méritos, ha sido ascendido ahora 
á general en jel'o. 
DÉ RUSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BOMBARDEO DE UN T R E N RUSO 
PETROGEADO 8 
Oficial: 
En la región de la estación de Kockenhu-
•en, al Este de Friedrichstadt, la artillería 
enemiga bombardeó un tren nuestro. 
En Galitzía, á orillas ¿el Síryjia inferior, 
región al Norte de Yaziovetz, avanzamos 
algo. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PROGRESOS RUSOS EN E L BAJO 
STRYPA 
POLDHU S (11.30 n ) 
El parte oficial ruso del día 7 anuncia que 
•n la región de Kokenhauscn. al Este de 
Friedrichstadt, la artillería enemiga bombar 
deó uno de nuestros trenes. 
En Galitzia, en el bajo Strypa, en la re-
gión Norte del pueblo de Jaslovern, hicimos 
algunos progresos.' 
• « * 
LOS RUSOS, RECHAZADOS EN O L Y K A 
POLA 8 (9,30- n.) 
Parte o f ic ia l a u s t r o h ú n g a r o : 
Las tropas del archiduque José Fernando 
rechazaron ó los nrros en un pequeño bosque 
al Sudoeste do Olyka. 
Exceptuando esto, no hay aconíceimien-
tc da importancia. 
MAR Y AIEE 
U N S U B M A R I N O 
I N G L E S H U N D I D O 
DOS A V I O N E S B R I T A N I C O S 
D E R R I B A D O S 
LOS OFICIAI.ES DE UNO DE ELLOS, 
APRESADOS 
SERVICIO RADIOTELEGKÁFICO 
¿DIRIGIBLE ALEMAN DESTRUIDO? 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
El dirigible alemán ((1-7» no ha regrosado 
de su vuelo de exploración. .Según a cemu-
nicado del Almirantaz.go inglés, ha sido des-
truido en el mar del -Norte por fuerzas na. 
vales inglesas. 
s; * » 
LOS INGLESES P I E R D E N DOS AVIONES 
Y UN SUBMARINO 
ÑAUEN 8 (10 ra.) 
A la altura do la costa flamenca fué de-
rribado, el día 5 dej corriente, por la tarde, 
en un combate Uereo, un avión enemigo, 
con la cooperación de uu torpedero alemán. 
Las fuerzas inglesas navales ouo acudieron 
no permitieron el salvamento d© los tripu-
lantes. 
Además, el día G do Mayo se apoderó un 
torpedero alemán, en la. costa flamenca, de 
un avión inglés intacto, apresando á ambos 
oiíiniales ocupantes. 
En 1» mañana del día o dei mismo mes 
fué hundido,, al Oeste del arrecife de Morn, 
un submarino inglés por la artillería de bu_ 
cjues alemanes. 
* * •? 
E L «DONKALLAj), TORPEDEADO 
PARIS (Torre Biffcl) 8 (3,30 t.) 
El hermoso vapor «Donkalla», de la Com-
pañía de Navegación Paquet, de Marsella, 
ha sido atacado por un submarino. El ca. 
pitán,, Ambroselli, quo so hallaba sobre el 
puente con su segundo, el capitán Mongut. 
vio á 60O ó 700 metros una estela que indi-
caba el paso de un submarino, y en el acto 
dió la orden dp virar ó la derecha, y gracias 
á una navegación rapidísima evitó el torpe-
do, que pasó por el flanco de popa, á un me. 
tro del timón. Una hora después, desde el 
«Donkalla», se vio el ¡xu-iscopio del subma-
rino, y disparó sobre él varios cañonazos, 
quo dieron en el blanco. El oDonkalla» llegó 
ayer á Tolón. 
* * * 
UN AEROPLANO ALEMAN BOMBARDEA 
JANIYZA 
LYON 8 (11 m.) 
Telegrafían de Atenas que el 6 de Mayo, 
por la tarde, un aeroplano alemán voTíT so. 
bre la ciudad de Janitza, lanzando sobre ella 
dos bombas. Una de ellas estalló cerca de un 
destacamento de soldados griegos; la otra 
cayó sobre una casa deshabitada. No hubo 
víctimas. 
.La ciudad de Janitza está ocupada exclu-
sivamente por griegos, y no se halla en 1̂  
zona de ocupación do los aliados'. Esta agre 
sión alemana ha producido una gran irrita, 
ción en la población y en el ejárcito. 
• « • 
INFORMACION RECTEFIGADA 
POLA 8 (8 m.) 
En oposición al parte di ia Agencia Ste-
fani, según el cual en el último ataque so. 
bro Brindisi, realizado por los aviadores 
austrohúugaros, había sido destruido uno de 
los hidroaviones, basta rscerd-ar nuestro co-
municado oficial del o do Mayo, en el qur 
•iijimos que todos los aparatos habían re-
gresado indemnes á sus'bases. 
* m'% 
00S BEPLANOS F R A N C E S E S D E R R I 
BADDS 
NAÜSH 8 (11 n.) 
Parto oficial alemán: 
Doc tiplsnos franceses fueron derribarf-oü. 
•>n lurtu- aérea, sobre la altura tíe Torre 
"riodc. sic-nco pacto do las llamas. 
• » s 
/APOR ATACADO POR UN SUBMARINO 
POLDKU 8 (11,30 n.) 
Dicen de Tolón que el día 7 llegó al puer-
to el vapor cBatüdlála», de 4.C)'>3'tonelad1as, 
¡ue había sido atacado por un submarino, 
^vitando el torvcLo mediante una marcha de 
ig-zag y pasando éste tan sólo á algunos 
netros del timón. 
El capitán del barco, al ver el periscopio 
Icl submarino, embistió contra ésto, á la vez 
que hacía fuego repetidas veces, lografido 
erios blancos. 
• • • 
AVIADORES I N G L E S E S CAPTURADOS 
El Almirantarígo confirma, con referencia 
d parte alemán publicado hoy. la perdida 
'o dos aoroplnnos de la Marina británica. 
Ha sido recogido el cuerpo del teniente 
viador Simms. habiendo desaparecido el 
bservador teniente Wiillens,' del cual se ha 
•nrontrado el cmturón salvavidas. 
Loa nombres do los oficiales que tripula-
•a'n el aeroplano capturado por los alemanes 
nn: teniente aviador COTVIGV y teniente 
rnge. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ÔS SUBMARINOS DESTRUIDOS POR 
LA FLOTA INGLESA 
LONDRES 8 
M. Macnamará, en la Cámara de los Co-
munes, ha declarado que el Almirantazgo no 
juzga oportuno dar á conocer el número de 
submarinos alemanes puestos fuera de comba-
te por la flota británica. 
Puede ser que en breve se publique una 
estadística de ese género, alcanzando sola, 
mente hasta fin de 1915. 
• • • 
¿EL KLZ-55.) O EL «LZ-85? 
ATENAS 8 
Dícese que el zeppelin abatido en Salóni. 
ca es el cLZ-ooi. Otros afirman que es el 
Sus Iripulantes han sido apresados por 
una patrulla de caballería servia. 
Según parece, tan sólo la constituían 12 
hombres, tripulación exigua, cuyo reducido 
número se explica por la abundante carga 
de explosivo? que había de transportar el 
zeppelin desde una base lejana. 
Informes autorizados permiten suponer que 
el ávión alemán procedía de la plaza de Te. 
nesver. 
* « # 
SUBMARINOS ALEMANES EN EL GOLFO 
DE VIZCAYA 
LO? DEES 8 
El Lloyd comunica la presencia de sub-
marinos alemanes en el golfo de Vizcaya. 
DE LA CASA ItEAL 
E L N U E V O EMB - J A D C R 
D E R U S I A 
D E S P A C H O C O N - E L R E Y 
O 
PRESENTACION DEL EMBAJADOR 
DE RUSIA 
Con Su Majestad c¡ Rey despacharon, á 
la hora de costumbre, ol presidento del Con-
sejo y los ministros do Estado y Gracia y 
Justicia. 
Después recibió el Soberano en audiencia 
militar, ó la que, como do ordinario, asis-
tió el capitán general do Madrid, Sr. Mari-
na; al general de brigada D. Eduardo Ca-
ñizares; á los coroneles D. Rafael Sartou, 
D. Ramón Letamemli, D. Narciso Eérnán-
dez Morales .de Setién v D. Agustín de Quin-
to Fernández; al subinspector do Sanidad 
de primera D. Galo Fernández España, ai 
capitán D. Pedro Fontaner, conde de Pera-
la, y al primer teniente D. Eduardo Aranda. 
El ex presidente del Senado D. Joaquín 
Sánchez do Toca estuvo en Palacio, con ob-
jeto de cumplimentar á Su Majestad el Rey. 
Y, por último, fueron recibidos en audien-
cia por el Soberano los sabios académicos 
franceses MM. Pirrier, Imbart de la Tour, 
Widor y Borgson, quienes á su salida de 
Palacio hicieron grandes elogios de la com-
pgteiuiia .del Mosarca en las diversas cues-
tiones quo so trataron en la larga conferen-
cia sostenida, y se mostraljan muy recono-
cidos á la amabilidad do Don Alfonso. 
Su M:i io.Ud la Reina Doña Victoria 
v:-l"<, durante la mañana, el estudio de 
Bcnlliure. 
-fr-. Sus Alterws los Infantes Doña Isabel, 
Doña Lttisa v Don Caries estuvieron en Pa-
lacio visitando á los Reyes. 
Hoy. á las once, asistirá Su Majestad 
el Rcv á la inauguración del edificio desti-
nado á domicilio social de los ferroviarios de 
Kspaña. -
Hoy, á las doce, y con el ceremonial 
de ocstumbro. será' recibido en solemne 
audienoia, por Su Majestad el Rey, el nuevo 
embajador de Rusia, príncipe Juan de Ko-
nolachcff, que hará la presentación de sus 
cartas credenciales. 
Su Majestad el Rey estuvo á primera 
hora de la tarde do ayer en el Tiro de Pi-
chón, trasladándose después al «polo» de 
Puerta de Hierro. 
También estuvo en los sitios mencionado^ 
Su Majestad la Roina Doña Victoria, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OFENSIVA TURCA RECHAZADA 
PETROGRADO 8 
En el litoral recházanos fáciiironta, me-
díante acción de vanguardias, la ofensivo 
¿urca. 
En dirección á Bagdad1; con rr.ctívo de 
nuestra ocupsciGn de íes puntos organizados 
de Sermsíkerind, los turcos, Que habían su 
fricfo p;;r¿:.:.:as considerables, se replegaron 
apresuradamente, abandonando un ca?>ipa-
•ryf) con numerosas tiendas é importante 
materia!. 
Ha quedado ccir.probado que al ocupar Trc-
bizenda tomamos ocho cañones tíe artillcrí? 
de ce?ta; con su cureña; 14 cañones de seis 
Piiigadas. un cañón tío campaña, más de un 
n{f?ar de fusifer, 53 armones y trenes de avi-
tuaüamionto y otro botín de guerra muy im-
portante. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L BOTIN DE TREBSSONDA 
POLDHU 8 (11,30 n j 
Parte oficial ruso: 
En la rarién do la casta rechazamos fácil-
mente la Cfcnstva ture?. Sólo entraron en 
•embate nuestras avsn-ndas. 
En Ja ocupación do Trebisonda cogimos 
seis cr M cesta mf ntPdos, 14 cañones 
d3 seis ' .ciadas, cañenes de campaña, más 
do 1.008 fueílse, tres vagones de municio-
nes y maicrial tíe guerta de gran impor. 
tar-':a. 
m m m 
LOS IH^tteSES S E RETSRAN P E R S E -
GUSCCS POS LOS ttífeCoS 
ÑAÜEN 8 (10 m.) 
Según noticias de Con^-tantúiopla, procla-
mó Alí Dmil Tm:ín de Dafr.r k guerra santa 
á los ingleses, estando ya sus tropas con 
1.000 camellos en marcha hac'a el Sudán 
se; icntrional, empujando ante sí á las fuer, 
zas inglesas, con el plan de avanzar unidos 
con los senusis. 
En un informe ingles del 5 do Abril, hay 
la afirmación do quo los ingleses vencieron 
á dichas tropas, la que es inexact.a. Antes 
al contrario, las tropas inglesas 8© retiran 
sobre el Nilo procipitadninente. 
L a actitud de Wiíson 
SERVICIO TELECRÁnro 
LYON 8 (6 t.) 
La Agencia Havas publica el siguiente des-
pacho de Washington: 
Es muy posible que el presidente, Wilson, 
acepto provisionalmente las pretendidas con . 
cesiones del Gobierno alemán, al ordenar 
á los capitanes de los submarinos que sigan 
las reglas aue se les han dado respecto á los 
barcos mercantes; ipero que no aceptará el 
discutir con Alemania las cuestiones conve 
nidas entro los Fatados Unidos é Inglate-
rra, y que es opinión general que, si los sub--
marinos vuelven á atacar las vidas america-
nas, la ruptura do relaciones sería inme-
diata.» 
n I T • 1 1 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS ¡ITALIANOS FRACASAN EN ROBEf.1 
Y L A F R A U N 
POLA 8 (9,30 n.) 
Parte oficial austrohúngaro: 
La actividad fué, por lo general, menos ac-
tiva que en días anteriores. 
ün centraataque enemigo, dirigido contra 
tas posiesonos c<ue habían capturado en Ro-
ben, fué reshazado. 
En la planicie de Lafraun rechazamos á lo»j 
italianos tíe sus trincheras avanzacias, al Ñor. 
te de nuestras posicicnes. 
m 
EXITOS AÜSTRIAGOS EN SAN MARTINO 
Y SAN ÉvlIOHELE 
ÑAUEN 9 (0,30 m.) 
Parto oficial austmlníngaro : 
En algunos puntos de la cabeza O'Q puen-
te de Gcrz y en la región de San Mar-
tino hubo ayer, á intervalos, vivo fuego de 
cañen. 
Al Oeste de la iglesia cíe San Martino fué 
destruida parte de las pesiciones enemigas, 
mediante una fuerte voladura de minas. Los 
italianos sufrieron aquí graves pérdidas. 
En la vertiente Norte del monte San Mi. 
chele, ias tropas austrohúngaras so apode-
raren de un pequeño punto de apoyo ene-
migo. 
Les aviadores custrohúngaros lanzaren 
numerosas bombas sobre los campamentos 
enemigos de Chiopris, ai Sudeste de Cor. 
mens. 
Vivos combates de artillería en varios sec-
tores del frente Este del Tirol y cerca de 
Siva. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L P R I N C I P E DE G A L E S , EN ITALIA 
ROyLA 8 
Los despachos del Cuartel General anun-
cian que la segunda jornada del príncipe de 
Gales fué consagrada á otras visitas en di-
ferentes sectores del frente. 
El príncipe iba acompañado por el rey 
de Italia y la Misión militar inglesa. 
Los automóviles partieron ó las ocho de la. 
mañana, atravesando la histórica ciudad do 
Cividalo entre aclamaciones del pueblo, con-
tinuando por la carretera á la montaña, para 
llegar al frente más avanzado del Isonzo me-
dio. • 
Los soldados aclamaron al rey y al prínci-
pe de Gales. 
Bj regreso á la Villa Real so verificó á las 
cinco do la tarde. 
El rey presentó al ipríncipe al Sr. Salandri 
y al goncrjil Cadorna. 
La conferencia, que fué muy cordial, duró 
•uia hora. 
LAS SUBSISTENCIAS 
L A H U E L G A 
D E F E R R O V I A R I O S 
LOS P A N A D E R O S C A T A L A N E S 
SUBEN E L PRECIO 
pnoviyciAn 
UN DESCARRILAMIENTO 
E N R E N T E R I A 
LOS MINEROS DE LA UNION REANU-
DAN EL TRABAJO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 8 
Las últimas impresiones oficiales respecto 
al conflicto ferroviario son muy halagüe-
ñas, creyéndose que ios obreros de la sec-
ción Norte no iráta á la huelga, si es cierto 
que la Compañía ha acordado conceder el 
ocho y modio por ciento en \oa jornales. 
Los Consejos de Administración cele-
braron anoche Consejo, y acordaron conce-
der siete millones y pico de pesetas para 
mejoras económicas de los empleados ferro-
viarios. 
La huelga de toneleros se ha queda-
do reducida á parcial, por haber aceptado 
varios patronos las bases propuestas por los 
obreros. 
Las huelgas de albañiles de Sabadell y 
Tarrasa continúali en pie; pero la creencia 
que se abriga es que tendrá satisfactoria 
solución. , 
Al efecto, prosiguen diariamente las en-
trevistas cutre las autoridades locales y los 
patrchios v obreros del oficio. 
* * * 
BARCELONA 8 
Esta noche, los patronos piadores enire-
garáu al gobernador el texto del acuerdo 
tomado en la reunión quo han celebrado, por 
el cual se eleva el precio del pan en cinco 
céntimos el kilo. 
La subida regirá desde mañana, martes; 
pero en las barriadas de San Andrés, Sans 
y Olot no regirá hasta el jueves. 
Si con la llogada del gobernador, señor 
Inclán, so rogularizara'n los precios de las 
harinas á 48 y 49 pesetas, los precios vol-
verían á bajar al que tenían. 
* * * MURCIA 8 
Ha quedado resuelta la huelga de la mina 
fcSan Antonio», de La Unión. 
o — . 
" A R M A N D O G U E R R A , , 
Un juicio de la ((Gaceta de Colonia». 
En un largo artículo, titulado «Los ueu. 
trales», en el que la «Gaceta de Colonia» 
pasa revista á la Prensa de Madrid, escribe, 
refiriéndose á nuestro compañero de Redac-
ción, «Armando Guerra», lo siguiente: 
«El crítico militar del «A B C» (hoy de 
EL DEBATE) merece citarse de un modo es-
pecial. Este ha proporcionado á sus compa. 
triotas, desde ol comienzo de la guerra, con 
la mayor competencia, no sólo una serie 
de conocimientos históricos y militares, en 
forma tan amena quo sus observaciones, leí-
das con gran avidez, han llevado la luz de la 
verdad á las más apartadas esferas, sino 
que, sobre todo, por medio de gráficos de las 
posiciones, publicados diariamente en forma 
muv comprensible, ha reducido á la nada las 
noticias fantásticas, que despertaron gran 
confusión al princi.^c, de París y Londres. 
Es acretdor á un meiecido reconocimiento.» 
El "jLércuW, detenido 
iERVICíO TELEGRÁFICO 
BILBAO » 
La Compañía marítima La Unión, consig-
nataria dei vapor «Hércules», mandado apre-
sar por el Gobierno por dos cañoneros, ha 
recibido un cablegrama del capitán, en el 
que dice que se halla detenido en San V i . 
conté, en las islas de Cabo Verde, por ne-
garse el cónsul á despacharle para Portugal, 
Quiere que vaya á desembarcar el trigo que 
conduce á Málaga. El «Hércules» desplaza 
1.000 toneladas. 
S O C I E D A D 
POR EL ALMA DE LA 
MARQUESA DE SQl'ILACHE 
En la iglesia de Jesús y San Martín (ca-
llo do Luchana), celebróse ayer un solemne 
funeral por el eterno descanso del alma de 
la marquesa de sqtulacae. 
Al acto asistió nuestro aJnantísimo Pre-
lado, ocupando un puesto en el presbiterio. 
Entre las numerostas personas que asistie-
ron, figuraban las duquesas de Santo Mau-
ro y Ahumada; marquesas de Atalayuelas, 
Ahumada, Caicedo v Valdeiglrnias; conde-
sa del Serrallo y señorita de Primo de Ri-
vera ; e] ex ministro de la Guerra general 
Echagüe ¡ presidente de la Audiencia terri-
torial, conde de la Conquista de las Islas 
Batanes ; los condes de Casal, Cerragería y 
San Félix ; el Sr. Rodrígnoz Escalera y otros 
muchas. 
También asástieron les asiliados del Cole-
gio do Jesús. 
BODAS 
En la capilla de la Nunciatura apottoli-
Ca se ha celebrado, dando la bendición ol 
Nuncio, monseñor Ragonesi, el matrimonio 
do la señorita "Ivlaría de las Mercedes Men-
cos, hija de los condes de Guemdulaín, con 
el capitán de Caballería conde de la Ven-
tosa. 
Fueron padrinos el hernuanos del novio, 
marqués de Martorell, y doña María Cris-
tina Muñoz y Borbón, marquesa de la Isa-
bela, y testigos, entre otros, los señores du-
que de Zaragoza, conde de Scláfiaaiii mar-
qués de Quirós y conde de la Real Piedad. 
Ayer tarde, á Tas cuatro y media, en 
el Asilo del Sagrado Corazón, se celebró la 
boda de la señorita ManolíTa Corlantes, hi-
ja de ex ministro señor conde de Esteban 
Collantes, con el conde de la Torre de Cela, 
hijo de la condesa de PardoBazán. 
Bendijo la unión el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Ragonesi, y fueron apadri-
nados los contrayentes por la madre del no-
vio y el padre de la novia. 
Actuaron de testigos el marqués de Figue-
roa, D. Eduardo Dato, los generales Zabalza 
y Cavalcanti, D. Juan Pérez Miquel. el barón 
de Eróles, el Sr. Bermúdez de Castro, el 
conde de Aguilar, el barón do Molinet y el 
Sr. Martínez Campos (D. Arsonio). 
En la iglesia de la Concepción celebró-
se ayer, á las doce de la mañana, la boda 
de Ja señorita María de la Concepción Bal-
horntin Gutiérrez con Mr. Thomas Haynos. 
Bendijo Ja unión el Rdo. Padre Juan 
B. Ardales definidor provincial en Sevilla 
de la Orden de Capuchinos, siendo padri-
nos la madre del contrayente y el padre de 
la desposada. 
De testigos actuaron, por parte de la no-
vi a, el ex ministro Sr. Domínguez Pascual, 
el secretario de Sala del Supremo, Sr. Delga-
do y Cisneros, y los Sres. Alcalá Zamora y 
D. Manuel Rivero; y por parte del novio, 
D. Tomás Ibar^a Lasso de la Vega, en re-
presontacion de su padre, el senador vitali-
cio Sr. Ibarra; D. Roberto Picardo, en ;e-
presentación de su padre político, *! con-
traalmirante Sr. Dí-az Iglesias, y D. Julio 
Haynes. 
JUEGOS F L O R A L E S E N S E V I L L A 




Por el despacho oficial del gobernador in-
terino han desfilado muchos amigos suyos 
y personalidades políticas, con objeto de fe-
licitarle por haber sido agraciado por el 
Gobierno con la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
Está ya ultimado el programa de feste-
jos religiosos y profanos que han de cele-
brarlo con motivo de la solemne Coronación 
canónica do la Virgen de Queralt. 
Las fiestas darán comienzo el 2G de Ages* 
to y terminarán el 3 do Septiembre. 
Tiene anunciada su visita la Infanta Doña 
IsabeL 
En la sesión que mañana ha de celebrar 
la Diputación provincial, los rádioales im-
pugnarán varios dictámenes de las Comisio-
nes de Hacienda ó Instrucción. 
También se proponen impugnar los gastos 
que originó la asistencia de la Corporación 
provincial al ejitierro de! Obispo de Vich, 
Sr. Torras y Bages. 
Los diarios de la mañana comontaü 'as 
declaraciones hechas por el diputado á Cor-
tes D. José Zuluota en el banquete (¡OU que 
ayer le agasajaron los reformistas. 
Dijo el Sr. Zuluota quo el partido refor-
mista no aspira á cooperar en la directa 
gobernación del Estado con los liberales, y 
que con éstos tendrán, á tó sumo, una unión 
circunstancial, para hacer frente á la anun-
ciada unión de las derechas, iniciada por el 
Sr. Mella en Oviedo. 
«i' <É' 
BILBAO 8 
En los lavaderos de la Compañía de Por-
tugalete, un obrero cayó por la vertedera al 
vagón donde se depositan los escombros, pe-
reciendo asfixiado. 
• • • 
CADIZ 8 
Comunica por radiograma el capitán del 
<cP. de Satrústegui» que ayer, á las seis de 
la tarde, cortó el Ecuador.' 
La feria de J e r e z prosigue muy ani-
mada, ootázándose á altos precios el ganado. 
* W 
CIUDAD REAL 8 
Corea de la estación de Alcázar un obrero 
halló sobre la vía férrea una cabeza huma-
na, y á corta distancia otros restas huma-
nos, apareciendo el tronco horriblemente mu-
tilado. 
El -luzgado instruye diligencias en averi-
guación de si se trata de una desgracia, de 
un suicidio ó de un'crimen. 
• * 
SAN SEBASTIAN 8 
Un tren de mercancías procedente de Irún 
ha descarrilado, á las dos de la tarde, al en-
trar en agujas en la estación de Rentería, 
chocando con varios vagones quo eStábáñ 
frente á los aliiiacenes de la Papelera Espa-
ñola. 
Ha resultado muerto el obrero Manuel L i -
earasú, que deja viuda y cuatro hijos. 
Hay, además, varios heridos, y muchos ra-
gones destrocados. 
« « • 
SEVILLA 8 
Se han celebrado, en el Seminario, los 
Juegos Florales do la Prensa católica, pre-
sididos por el Cardenal, á quien acompaña-
ban el provisor de la diócesis y el rector 
del Seminario. 
Después de leídos los nombres de los auto-
res premiados, el mantenedor, canónigo doc-
toral D. José Morcflio Maldoliado, l e y ó un 
t i T í b a j o cardando 1/is exceiencias áe .la 
pluma. 
Hoy será .descubierta, en Morón de la 
Frontera, la lápida conmemorativa del in-
signe orador sagrado, fallecido el pasado 
año, D. Ju-in Galán Caballero, deán de la 
catedral de Cádiz. 
La Piensa de H noche publica una nota 
oficiosa del Si*. Lerroux sobre la vistor en 
el Suprenu?, del acta del diputado republi-
cano por Jerez d é la Frontera, Moreno 
Mendoza. 
La nota está llena de ir-respetuosidades y 
excitaciones al motín y á la pertubación. 
El Sr. Lerrous, que pensaba marchar a 
Granada, ha desistido, y ha salido en el 
tílipreso para Madrk1. 
^ El gobernador ha prohibido las sesio-
nes de cinematógrafo, en las que se repre-
sentaban cuadros de la guerra, y que vejiían 
celebrándcio en el restorán francés, orga-
nizadas p o r la colonia francesa. 
* * * VALENCIA 
Esta noche se c e l e b r a r á el festival p^ra 
allegar recursos con que construir el palacio 
de Bellas Artes. 
*>> La peña formada en el café El Siglo 
organiza un banquete en honor del s e ñ o r 
Polo y Peyroló'n. 
Numerosas personalidades, de distin-
tos matices, han celebrado una reunión en el 
pueblo do Burjasot para organizar uai ho-
menaje con quo honrar al nuovo Obispo de 
Vich, Sr. Muñoz Izquierdo, hijo de aquella 
población. 
E L E T E R N O 
P R O B L E M A 
E l probloma á que me refiero 6S -i 
de Ja langosta: pesadilla eterna de n! 
ios infediees Jabradores do la piovin 
oía de liadajo/í, á quienes cupo en sius* 
te vivir y sembrar en los lindes de U 
Serena. ia 
^ « d i c h o s a » p laga , deshonra 
laé naciones cu l tas , es por estas t i^iS 
1 oailamidad endéniH 'a . ' i 
! Aquí ya se sab-c: cuando so echan 
| las cuentas soiire la futura cosecha 
i siempre hay que contar con la fafe 
E L N U E V O A L C A L D E 
Toma ds posesión. 
A las cuatro de ia tarde de ayer tomó po-
sesión de su caigo el nuevo alcalde de Ma 
drid, señor duque de Almodóvar del Valie. 
La Comisión d'e concejales encargada de 
recibirle formábanla los Sres. Silvela, Re-
tortillo, De Blas y Blanco Pariendo. 
Presidió el acto el Sr. Reselló, que hizo la 
presentación del Sr. Pósales, elogiándole re-
petidamente y prometión iese mucho de su 
gestión al frente del Áy .¡.amiento. 
El nuevo alcalde hize ...̂ go uso de la pala-
bra, iponiende de t '.'.BVé sus satisfacción, 
como hijo de Madi , al encontrarse en el 
puesto para que ha sido designado. 
Manifestó sus grandes deseos de poder ha-
cer algo en beaieficio de su pueblo, é hizo 
constar que no quería detallar planes 
fáciles de decir y difíciles de realizar; y que, 
más que con palabras, quiere demostrar con 
obras su amor al pueblo madrileño. 
Terminó dedicando un 'atento saludo á to-
dos los concejales. 
Luego hicieron uso do la palabra los seño-
res Valero Hervás, por la minoría liberal; 
Cortés Muñera, por los reformistas ; De Blas, 
por los liberales conservadores ¡ Blanco So-
ria, por los republicanos; Iglesias, por los 
socialistas, y Silvela, por la Defensa So-
cial. 
Todas las minorías no turnantes lamenta-
ron que en dos años y medio haya tenido 
Madrid cinco alcaldes; los Sres. Blanco So-
ria é Iglesias protestaron de que los alcalde s 
sean nombrados de Real orden, y el Sr. Sil-
vela manifestó que, si el duque de Almodóvar 
del Valle viene animado á trabajar por Ma-
drid, haciendo una labor eficaz y plausible, 
la minoría de la Defensa Social no ha de 
reoratoarle sus cooperación. 
Todos los oradores tuvieron frases de aten-
ción v cariño para el Sr. Rosales. 
E l Sr. Roselló puso fin al acto, manifos 
tando que transmitiría al Gobierno las pro-
testas do los señores concejales y ofrecien-
<lo ni Avuntaaniento su total colaboración y 
íivud».-
^•osta. 
Este aiio, como siempre, ya Ja teuo-
mos en puerta; ya está invadiendo IQ. 
sembrados, dispuesta á destruir al ttr$ 
to de tantos sudores vertidos sobre la 
tierra por el infeliz labrador. 
¿Para qué servirán en España, laj 
leyes y, ó mejor: ¿para qué perdeiáu 
los gobernantes el tiempo en daihis; 
Sobre esto de la-langosta parece mi 
juego, una despiadada burla, el proc* 
der de los .poderes públicos. Primeio 
una ley muy completa sobre extinción 
de plagas del campo; después, muía; 
no parece sino que tales leyes se hacen 
pora que sirvan de adorno al retablo 
de nuestro Código, á fin de que los ex-
tranjeros, al mirarle, formen juicio ía 
rorable de él, viéndole tan perfecto 5 
sin falta, de detalles. 
Suelen de vez en cuaudo dar de b 
Dirección de Fomento ciiculares so 
bre la obligación de denunciar ios te-
rrenos infestados, sobro lo que debe 
hacerle en Ja campana ele invierno, d© 
primavera, etc., y con esto se quedan 
tan satisfeclicys, como si nada les fal-
tase para llenar sus deberes de Go 
bíerno. 
Yo oreo que todas esas circnlares y 
disposiciones las dan maquin.ilmenle, 
sin dar^e cuenta siquiera de ello. 
Deibe baber en esas clftcilins algüfl 
registro que diflf& «Circulares que de-
ben darse en tal mes», y un oficial eir 
cargado de ir resucitando á su tiempo 
Jas tales circulares, sin que él sepa la 
razón del porqué lo liac-e. 
S i esas circulares respondieran i 
preocupaciones actuailes y no á la i'itü 
tina, no ocurriría Jo que ocurre; este 
es, &e baria algo práctico. 
Lns Muni-cipioí suelen 'bacer á su 
debido tiempo las declnracinnes de té 
rrenos infestados; aunnue ya están 
persuadidos que es perder eí tiempo, 
pues cuando piden aü gobernador mev 
dice dr ex i inción. suele contestar la 
sección de Fomento que nada pueden 
bacer por no disponer do personal ni 
de material: y estos últimos anos se 
lia excusado diciendo que en e! pre>n-
puesto no figura, cantidad consip-nnda 
á tales fines; que se las -arreglen los 
pueblos como puedan. 
Pnr o'tra parte, las Juntáis IOC;V1M 
de plagas del campo1 nada lineen: nnaí 
por ignorancia y apatía: otras 1101 la 
serie de dificultades que el c-acifinisaio 
les suelen poner para la confección di 
presupuestos. 
Xo quiero dejar de consionar un 
ejemplo curioso qUe retrata de cuerpt 
entero el «altruismo» qiie mu-:;ve á 
nuestros políticos al disputarle con 
tanto ahinco el Poder. 
Esto de la langosta, ya dejo diclio 
que es cadamidad endémica por estat 
•tierra-S"; ;partiij.;l: vVmc;>;JJe ios puebloá 
¡que es'táu situadot; ai saliente dé 1» 
Serena no pasa aiio siu que sufrafl 
cuantiosos daños. Pues bien; jamáa 
se ba becbo nada por ello:. Mas hace 
unos aüos se vió amenazada una íiuea 
quevin político tenía, por aquí cerc»» 
en üa Piovincia de Ciudad Kcal, lin-
dando con la de Badajoz; no se nece-
sitó más para que el Gobierno que él 
presidía ó del que forma-ba parte, uo 
esfuy cierto, se diera cuenta de lo que 
basta entóneos no se la balua dado, 
ô to es, de que teníamos en España ess 
terribile iplaga: hubo nsamblvi*: If* 
puso en mo'yimieuto á todo el perso-
nal ag-ronómieo; se compraron, por el 
Gobierno, miles 3" miles de metros de 
cinc para trochas, centenares de cajas 
de gasolina y qué m yo que más. Re' 
smltado: que aquel año se mató lan-
gosta... eŝ pec i alimente en los sitios por 
donde estaba el peligro para la finca 
del prohombre. En las demás partes so 
hizo muy poco; pues no asomó por 
ellaí: eil personal de Fomento, en co-
l a en dando- á los monterillas los traba-
jos de extinción, para lo que les man-
daron algunos metros de cinc y algu-
iia.s CÍ.MIS de gasolina, que, segiín ma-
las lenguas, Ies proporcionó para mu-
cho tiempo luz gratis para sus coci-
nas. ¡ Ellos qué entendían de matar 
langosta! E l cinc también se «eclip' 
só» sin prestar apenas sc.rvím'o. 
Yo no sé por quíé, llegando esta épo 
ca, no se pone en movimiento el per 
scinal de ingenieros agrónomos y re 
corre lo'S luga.res infestados, tomande 
las medidas oportunas para la extin-
ción y exigiendo las debidas responso' 
biflidadcs á quien baya inouirido un 
ellas: Munie-ipíoe ó particulares, quien-
quiera que sea. 
Es iniiposible calcular los perjuicios 
que este abandono causa todos los 
años en pastos y coser;has. Y no se di-
ga que el remedio es difícil; es, por el 
contrario, muy fácil: lo digo per ex-
periencia. Lo que supone el valor de 
la quinta parte del daño que hace 1» 
langosta en un aíío. empleado en cinc, 
sobra para matar todas las de toda 
España. INo hay necesidad de gasoli-
na ni de nada; con trochas de cinc y 
media docena de bombres á las órde-
nes d-e un ingeniero que quiera cum-
jplir con su obligación, sobra. Todos 
los demás procedimientos «msayados 
basta ahora por aquí no corrospnMdeii 
á Los sacrificios de tiempo y Jmcro 
que cuestan. 
Yo he pensado s-rbre si se podrí-'' 
ensayar Jos gases asfixiantes. Tamb'.éu 
be leído de un sabio EjratféÉte qU« 'l 1 
d1-;-abierto el medio de inocular á 
ilangosta un microbio que Ja desirtijr 
en pocos días. 
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Av»r qucáainn ttltitiTftdod on ol Congro-
los pr^-paí^-ivos pa.:-a la Sesión regio ouo 
JT de oefebrarsc r.-.nüana con motivo de la 
i r. p&s-^i i ' ; •in-.rntcria t e n d r á lügar l-.r-y 
1 medáo1-''1 y serai ¡m'aíKlida por el señor 
' ¡BoidovÁj qtlo ti imputado qt'.e pr i -
)rc:.ciiLú tJ aetí». 
"'ra» vea qii© se haya. clft-:lo lectura del de 
rWbd d»5 con vocatorlft d»! Cortes y 
& 3A 4.- y 5." . I . " 
na :> 
t'tfln  d<s lus ar-
1 regi^m^nto do la 
prceeclora a elegir la Mcsid d« 
réoibir maña ! rga da 
gu- ?.laic. hi:!*.'-, cv.íindo vava i al acto 
i'¿ aj'i'rium de (m ti-s. Esta Me a de edad 
ba'á rM'eíiididn por t i Sr. Correobei', «c-
f^ndo de s /crotariOí. probablemAute, como 
¿ipttiftdoi más jóvenes, 1). Jc¿ó Rodrucjie», 
1). Antonio Wcnder y un hijo ded 
Ai 
ViHanncv;;. 
En oi Senado, 
A la u1'1 do. la tarde do hoy se. celebrará 
Senado la sesión preparatori-a, qüa será 
\.esidi<ia p<jr el senador vitalicio 1). Justo 
Surtí»6*- , _ 
ÍJste, nnn ve:', que sean loiuor, lo. Kcalcs 
'l-.-o - de apertura de Cortes v de nombra-aeerétos 
de tr.v^ich nt", d; al se-m-cuto üara posesión 
£ov marqués do Alhucemas. 
tu S>":Áuí'í:1 serán clo^idas las Comisiones 
nuc en representación de ¡a alta Cámara, 
koii de rec 'yir 'á los Reyes y á los Inír.Mies 
10 oí solemne acto de apertura de las Cor-
ic-. 
Purtio secretarios do edad actuarán, prn-
Lgólemcntê  mientras no &:an elegidos les 
Míe han de acturr interinamente hasta que 
¿i constituya el Senado, los Sros. Izquierdo, 
Eenfiifo, Díaz Agc-r<3 y marqués de Linares. 
J, 148 asciende el número de los senado* 
fes chetives quo hf.n presentado sus credon-
cdales. Quedan por cumplir esto requisito 32. 
Apertura c's las CDrtos. 
El coremoniial que ha de celourarse en el 
folenmo acto de abrirse las Cortos el día de 
anañaiKi icrá el siguiente: 
A ¡a una v mednu do la tarde saldrán Sus 
Mujestr-dos di 1 Real Palacio, dirigiéndose 
a! del Congreso de lus Diputados por la pla-
ta de Armas, calle do Batiléb, calle Mayor, 
Puerta del So] (acera de Gobernarión) y Ca-
rrera d'9 San Jerónimo, regresando por los 
niiiaios puntes. 
precederán á Sus Majestades Sus Alte-
Baa Healos los Infantes Den Fernando, Don 
AH'oKso, Doña Bcatrir., Don Garlos, Doña 
Lní̂ a y ja duquesa de Talavera,. 
Veintiún cañenazes anunciarán la salida 
de Sus MajV:t ules del Real Palacio, y otros 
tantos su llegada al Congreso de los Dipu-
tados. 
En el pórlico de ésto se hallarán con anti-
cipr.oión, para recibir á Sus Majestades., los 
Bsiaistros y la Diputación de las Cortes, 
eonipm-sta do î ru&l número do diputados y 
iciiadoros, ptecedida do cuatro maceres. 
l'na Diputaciiin esj>coial do !as mismas 
Cortes a'Ai.u'.par.i.irá á los Infantes. 
deoibidos Sus JJaji-sirados por la Diputa-
ción de las Cortos, boa'án su entrada en el 
solón acompañadui de los ministres y jefes 
do Palacio, precediendo los cutatro maceros, 
Bue s*.1 colocarán á la entrada del salón, y la 
Diputación d? Las Cra-tcs, quo llegará hasta 
las gradas del treno. 
í.a vnwada de ios macero1! en el salón 
(uiuncdarú la prosiimidnd do Su Majestad, 
y todos los concurrentes so pondrán en pie. 
SI;.<Í! Majeslad&á se colocarán cu el tronó; 
á adfl y otro lado, los minúatroS, y detrás do 
Sus Majesrade ,̂ lo» jefe, do Palacio y las 
denuí.- personas ds lia, servidumbre que Su 
Mjj :5Md haya designado. 
huego que SuS Majestades hayan tomado 
Bs.enlu, lo loninráu cu sus re-pocitivos pues-
tos los señores presidente y dvinng individups 
de las Corte?, y en >:oguidía los aa^tentes á 
este solemne acto, penuatuntiendo en pie los 
tínnistres y los jefes de Palacio. 
-niaedlatamente, el presidente del Conse-
jo de ministros Tendrá fti honra de entregar 
¿ S. M. el Roy el discurso de apertura de las 
Coito-, retirándese á su sitio. 
Su Majeitad se dignará leerlo, y leído, lo 
eruregará al ministro de Gracia y Justicia 
para^quo remita copias autorizadas á am-
bos Cuerpos colegisladores y so publique in-
Biediatamcnte en la ((Gacetâ )', de esta capi-
fel. 
Ün íeguida, acercárdoee el presidente del 
Consejo de Miniaros, recibirá la orden de 
Bu 5Iajestad y ^prcclamará su mandato en 
teta forma: 
«Su Majestad el Roy me manda declarar 
quedan legalmente abiertas las Cortes 
de 1916.» 
Concluido esto acto, y poniéndose en píe 
' : los concurrentes. Sus Majestades sal-
«ran del salón, precedidos y acompañados 
871 la propia forma que á eu entracla, hasta 
f| póitico del Palacio del Congresk) do les 
Dipute, de-, donde la Di nutación de las Cor-
^s londrá el honor do despedirlos. 
Veintiún cafianuzos anunciaMn la salida 
^ SU5 Majo-indos del Palacio del Congreso 
!• ios Diputado=. v otra salva igual su llega-
al Roal Palacio. 
Por el Ministerio do la Guerra se comuni-
las órdenes oportunas para ja forma-
ción de las t.;cpas que deben acompañar á 
«us ^íajestados y de las demás quo hayan 
Ge cubrir la carrera. 
Duran:? el día ondeará el pabellón na-
^ " ^ . • a s í en o] Real Palacio como en los 
«el Sonada v del CciLgrcso v en todos los edi-
ncios oficiales. 
UN «LUNCH» 
En el Centro Maurista 
•Ayc-r tardo se dió en el Centro Mauris-
un delicado clunch» para obesequiar á ios 
^presentantes de las Juvortudes de provin» 
as que á Madrid vinieron con el único fin 
e asistir al banquete celebrado en honor 
^ 1 Sr, Qoicoechea. 
_ urante el acto reinó la más completa ale-
y fraternidad, hacieüdo muv cumplida-
B^d6 1o? honores de la casa eí Sr. Calvo 
telo, vicepresidente do la Juventud, y los 
p.as miembros de la Directiva. 
Calvo Sotólo ofreció ol festejo, en 
Iftat?8 y «lodientos frases, á los represen. 
*«• de provincias.-v de estos hablaran, á 
^ m u a c J ó n , D. Jos<< Marfa 15]anc. en no:n-
JjTfl*1**» Juventudes Ma-aristas do.A'baco-
JoLí ¿ 0 Chaulío. ch- la de Valoncia : don 
uso fcyenauo Pacheco, de la uo Málaga : don 
teeT* ?kau&ran. de la de Sevilla, v última, 
tañí S i , lio Sui«!,e'- Carrero, 'repre^-v.-
r!! - Galicia, >• el cual pronundá 
- e.ott-ontisimo discurso, que fué vivamen-
^ aplaudido. 
todi f'"' í3oiCJOecl,e« Erigid un saludo á 
p Z l ^ ^ P ^ ^ t ^ t e s do provincias, v 
S^ndÍ V " - * b idea niaur i : ; , a todos la perseverancia v 
<o dol UI.lK,0S ,r'LVdlüs conseguir el triun. 
TuH pa,I't,,kl como salvación do h; Patria. 
•P'-MJ-8! los1oradGrGs fueron continuamenta 
• 'uiuos, nandose numerosos vivas á Mau-
É< * '-spana. 
^ente neíitabl0 ron.c,alla amenizó agradahlo-
^as Y do "i"10, illt€rpretando numerosas 
autJü ^ <™ el «Himno maurista». 
en 
sta 
F I R M A R E G I A 
DE_AXER 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
DE KSTADU 
Su Majestad ol Roy ha firmado las si-
guiontos diRposiciccios :' 
DE GRAC IA Y jrS'JMCIA.—Nombrando 
deán do la Soiltu Iglesia Catedral de Ori-
luuda ai doctor D,. Agustín Cavcro Casaños, 
l arccsliann do la misma. 
Idem arcediano do la Santa Iglcda Caté» 
| Jral de Panrdona á D. Bienvenido Bernal, 
canónigo do ¡a i;r.suui. 
Idem pro.sidtnto do la Audiencia de Pa-
léncia á D. Adolfo Iliaza. 
Idem íiscai do la Audiencia do Zamora á 
í). Juan Sauz. 
Idem niagistrado do la de .Murcia á don 
Daniel Chulvi. 
Idem do la do Alicante á D. Enrique Ga-
rriga. 
Idem de la de San Sebastián á D. Floren-
tino Sacristán. 
Moni do la de Almería á D. Justo Grier 
Gallego. 
Promoviendo á teniente fiscal do ¡á Au-
diencia territorial de Oviedo á D. José Te-
mes. 
Nombrando presidente de Sección de la 
Audiencia do Toledo á D. Félix Amarillas. 
Idem fd. de la de Córdoba á D. JOJÚS 
Goniiáiez. 
Idem id. de la de Cádiz á D. Julio Ro-
dríguez. 
Indultando de la mitad de la pena im-
puest i por la Audiencia de Málaga á Pedro 
Sánchez García. 
Idoni del n eto de la pena imoucsta por la 
de. Burgos á Juan df Miguel Scaiz. 
Conmutando por destierro la pena que 
impuro la Audiencia de Santander á Felipe 
Camuño. 
Indultando á Diego Campos Vizcaíno dot 
rosto de la pena que le impuso la Audiencia 
de Albacete. 
Idem á Manuel Calpe Jimeno del resto 
de la pena impuesta por la Audiencia c:e 
Castellón. , 
Rebajando á Servando Lorenzo Rapado 
la pena á que le condenó la Audiencia de 
Zaniora. 
Aprobando el pliego de condiciones para 
contratar, mediante pública subasta, por dos 
años, el suministro de víveres para los re-
clusos en las prisiones central de Santoña y 
colonia penitenciaria del Dueso y sus enfer-
merías. 
Aprobando el pliego de condiciones para 
las prisiones centrales do San Fernando y 
Puerto do Santa María. 
Idem id. para el reformatorio de adultos 
de Ocaña. 
ESTADO.-Real decreto nombrando vocales de 
la Junta Superior de Historia yT Geogralía de 
Marruecos, por la Academia de la Historia, 
al Excmo. Sr. I). Wenceslao líamírez de 
Vi!laurrutia, Exorno. Sr. I ) . Angel de Alto-
laguino y el limo. Sr. D. Jerónimo Bécker; 
por la Real Suciedad Geográfica, al excelentí-
simo Sr. D. Ricardo Beltrán y Rózpide, al 
Sr. D. Antonio BlázqueE y al Sr. B. Odón do 
Buen; por ol Ministerio do Estado, al excer 
lentísimo Sr. D. Eugenio Ferraz y Alcalá 
Galiano< marqués de Amposta, subsecretario 
del mismo departamento; al excelentísimo se-
ñor D. Manuol GonzáUv. Hontorla, ministro 
iplenipotenoiariü do iprimera clase; al exce-
li ntí-imo Sr. D. Rafael Altamira, al señor 
D. Carlos García Alonso, teniente corono', 
de Estado Mayor, y al limo. Sr. D. Mauricio 
López Ruborts, jefe de la Sección de Marruc 
eos del Ministerio de Estado. 
Real decreto designando á T). Juan Alva-
radó del Saiz, diputado á Cortes y ex minis-
tro de Hacienda y Marina, para que, on re-
presentación de España, forme parte de"; 
Tribunal pormanente do arbitraje de La Ha-
va, en la vacante producida por fallecimien-
to de D. Felipe Sánchez Román. 
Real decreto disponiendo que D. Pedro Se-
bastián de Erice, secretario do primera clase, 
nombrado en San Salvador, pase á continuar 
sus servicios, con la misma categoría que hoy 
tiene, á la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos. 
>̂ 
<EL DIARIO ESPAÑOL» 
La nueva Empresa que hace poco más de 
un mes se hizo cargo de «El Diario Espa-
ñol» no ha omitido gasto ni sacrificio hasta 
conseguir que el antiguo periódico pudiera 
reunir las condiciones necesarias para po. 
nerse á la venta pública. 
Cristalizado ya el propósito, «El Diario 
Español» saldrá á la calle mañana, miér-
coles. 
f ¡ N O P I K E D O 
DE KOLA, COMPUESTO. E L MEJOR TO 
NICO NUTRITIVO 
LIBROS RECIBIDOS 
«Teoría ilustrada de la música».—Cuaren-
ta lecciones, oonveniontemente dispuestas, 
para servir de texto en Conservatorios, Aca-
demias, Seminarios, Escuelas Normales y 
Colegios de ambos sexos, durante los cursos 
de preparación, elemental, medio y supe-
rior, por D. Rosendo Fortunet y Busquets, 
presbítero. Prólogo del maestro D. Felipe 
Pedrell.—Segunda edición, con notables mo-
dificaciones en el texto y en las notas y au-
mentada con profusión de ejemplos.—E. Su-
birán?., editor y librero pontificio. Puerta-
Ferrisft, 11. Barcelona, 1915. 
* * * 
((Electrodináínica industrial», por Jos.» A. 
Pérez del Pulgar, S. J., profesor de Elec-
ti-oteonia en el Instituto Católico de Artes 
é Industrias.—'lomo I : Teoría general de 
los campos de fuerzas oioctroinagnóticos.— 
Madrid. Establecimiento tipográfico de For. 
tanet. impresor de la Real Academia de la 
H:storia. Libertad, 29, teléfono 991. 1915. 
* « * 
(¡La vía interior má^ perfecta que más 
glorifica á Dios y santifica al alma». Obra 
escrita en francés en 1G83, por el reverendo 
Padre Alejandro Piny, de la Orden de pre-
dicadores. Traducida on 1870 non el título 
do «El cielo en la tierran y nuevamento re-
producida y corregida por otro Padre de 
la misma Orden (c<m las debida-! licencias). 
Luis Gili, editor. Librería Católica Inter-
nacional. Claris, 82. Barcelona. 1915. 
* * * 
«Renacimiento», poi» Manuol do Sando-
val. Poesía premiada en los Juegos Flora 
les do El Escorial. Prec-'o, 0,50 pesetas. 
M A R M O L E J O 
To.r^oraáa de primavera: 1.° do Abril al 
15 uo Junio. Agtns bicarbonatado-Eóilicas 
macr'-i-sicas:, variedad lií.'r.ico-ícrrusinosa. 
Ecíacián fcrocarnl á cits Irfras do Madrid ! 
y cuatro de Sevilla. 
Do antigua y creciente reputación la cura 
de Aguas del Artritismo. la Diabetes y en- ! 
formodades del Hígado. Estómago, Riñónos ! 
y afecciones linfáticas. Hoteles y fondas con-
fortables. De venta en las farmacias v su de-
rpósito en Madrid, SAO ASTA, 14. Por cajas, 
en Mermoloio (Jaén), 
DE LOS MINISTERIOS , 1>E ¡ ' O L J 7 I ( ' A 
EL EMBARGO DEL "HERCULES 
LA TVMPÓKApá TAUIUNA 
L A CUESTION D E L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
LOS NULVOS SENADORES VITALICIOS 
E N LA PRESIDENOIA 
Hablando con e! presicier.te. 
El presidente del Consejb, al recibir á los 
periodistas los manifestó que había despa-
chado con él Rey, y les anunció quo hoy 
ésto presidirá el acto,'tle inauguración de la 
nueva casa de los forre:viarjos. A esta cere-
niuiiia concurrirá el Gobierno. 
Dijo ol conde que á la hora on que conver-
saba con los rt'poncro.-i el Roy estaría reci-
biendo á los académicos franceses, siguiendo 
así su peeulibr norma con todo lo quo re-
presonta el sabor y la ciencia mundiales. 
eYa que de los académicos franceses ha-
blamos -añadió e! presidente—, y contestan-
do á lo quo algún periódico ha dicho, quiero 
hacer constar que ni el Gobierno ni iiingunu 
de sus represe utautos ha concurrido á ningu-
no de los actos que han inlogracio el justo 
homenaje á áUOItrüa ¡lustros huCsipedes, por-
que á su risita no quería dar un alcance quo 
cu realidad no tiene.» 
Un periodista le mostró un telegrama de 
Londres, donde se rogaba la confirmación .5 
rectificación de la noticia, allí insistontemen-
to '.ircuiada. de que iba á ser designado el 
Rey de K : ;,uña para arbitro en el pleito pen-
diente entre Aiomania y los Estados ííni-
cios. 
. «Auncpxo la especio ha sido ya autonzaun-
mente desmentida--contestó el jefe del Go-
bierno—, me complace el hallar una ocasión 
más para ratificar la más categórica negati-
va. No hay rastro ni pretexto para ello. 
Además, del texto de la contestación de Ale-
mania so desprende que no hay margen para 
arbitrajes de ningún género, pues no es ésa 
la dirección que señala el documento.» 
Confirmó el presidente que en estos mo-
mentos ultima, de acuerdo con los jefes de 
las minorías, la combinación de los cargos 
parlamentarios. 
Ante los insistentes requerimientos de los 
periodiotas para o/je Ies facilitara los nom-
bres de las personas agraciadas con las se-
nadurías vitalicias, el conde accedió á com-
placerlos. 
<(LÚS nombramientos han recaído en parla-
montanos tan antiguos como lo son los se-
ñores Pérez Caballero, Cort y Ranero, que 
euenfaii el quo menos con ocho elecciones 
g^nc-rales. 
También ha sido nombrado senador vita-
licio el Sr. Gómez Ocaña, y con esto se pre-
mia su proceder, pues sabido e» que tenien-
do la seguridad de haber salido triunfante 
en la elección de senador por . la Universi-
dad Contrallante un requerimiento mío no 
tuvo inconveniente en retirarse en favor del 
Sr. Azcárato. 
La conducta del Sr. Gómez Ocaña es do 
las quo merecen una recompensa adecuada 
á la extensión del sacrificio, demostrándolo 
que éste ha existido, y evidenciando el in-
terés decidido y leal que el Gobierno tenia 
por el Sr. Azcárate.» 
Con el jefe del Gobierno celebró á me-
diodía una detenida conferencia el ministro 
de Estado. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El ministro de la Gobernación dijo á los 
periodistas que le tenía preocupado el anun-
cio de los ferroviarios de ir á la huelga ge-
neral. 
«El domingo celebró—dijo—varias conferen-
eias con el gobernador do Valladolid sobre esta 
importante cuestión, y también tuve una 
conver.;ación con el director de la Compañía 
del Norte, Sr. Boix. 
El eol lornador de Valladolid me indicó la 
posibilidad de quo ayer nombrasen los obre-
ros una Comisión, que vendría á Madrid 
para conferenciar con los ministros de la 
Gobernación y de Fomento con objetp de ver 
si podía encontrarse una satisfacción á las 
reclamaciones formuladas por el personal 
ferroviario. 
Ayer habrá quedado designada por parte 
do tos obreros esa Comisión que hablará con 
nosotros. Mientras tanto, el Sr. Gasset y 
yo no dejamos de trabajar incesantemente 
para evitar que se llegue al conflicto, y las 
impresiones que tengo no son del todo des-
favorables.» 
Terminó sua manifestaciones el ministro 
declarando que ha rogado á los goberna-
dores de provincias que se encuentran en 
Madrid que regresen inmediatamente á su 
puesto, por »er criterio suyo considerar ne-
cesario que los gobernadores no se ausenten 
de sus rc-pectiva» provincias. 
EN HACIENDA 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Alba, con motivo de la liquidación 
del presupuesto de 1915, dijo que no entra 
en sus procedimientos negar importajicia á 
las cosas cuando la tienen, y por eso no deja 
de reconocer que dicha liquidación acusa 
cierta gravedad, sin quo llegue á dañar al 
crédito do España, porque con motivo de 
la situación europea tenía que sobrevenir 
un desequilibrio entre los ingresos y los gas-
tos; pero estos mismos hechos recomiendan 
una política de severidad, que habrá de 
presidir en todos sus actos. 
Se leorá, cumpliendo el precepto legal, el 
presupuesto para 1917, y en el otoño se pre-
sontarán proyectoa especiales y complemen-
tarios y las naturales modificaciones al pro-
supiusto; pe'-o sin dejar de resolver una. se-
rie de medidas urgentes que hay que tomar 
antes del otoño. 
«Para dar cuanto antes ejemplos de .se-
veridad, amortizaré—dijo—las vacantes del 
personal que no sean necesarias, y con el 
fin de comenzar este régimen he suprimido 
varias plazas do temporeros que no tenían 
utilidad y algunos de cuyos usufructuarios 
ni siquiera eran conocidos do sus respecti-
vos jefes.» 
El Sr. Alba continuó, diciendo que hay 
algunas interesantes cuestiones que resolver 
en' seguida, y entre elLs las referentes á 
alcoholes, papel, trapos carbón vegetal, ce-
bada, avena, alubias y lentejas, y que con 
tal motivo ha ritado para el viernes prdJti-
mo á la Junta de. Aranceles y Valoraciones, 
la cual emitirá informe, que el ministro es-
tudiará para resolver de-pués ccnfornio cr. a 
do su deber. No ha incluido en la orden del 
día el pleito entre metalúrgicos y siderúr-
gicos porque se nombró una Comisión téc-
nica especial, que ya ha dado dictamen, y 
ej Sr. Alba espora «olucionar este pleito an-
tes del viernes. 
EN ESTADO 
Sobre un r.jbi traja. 
Según comunica al Ministerio de Estado 
ol excelentísimo Sr. D. Víctor María Cólicas, 
delegado de España para arbitrar una cues-
tión pendiente entre los Estados LTnidos y 
Panamá, llció á Colón el día 10 del pasado 
mes de Abril, siendo recibido por el cónsul 
de España en Panamá, Sf, Motta, por el 
ministro do los Estados Unidos en Panamá, 
y otras personalidades, facilitándosele un 
tren expreso para que se trasladara á Pa-
namá con toda su comitiva. 
En Panamá visitó al presidente do la Re-
pública, al ministro de Negocios Extran-
jeros y demás autoridades, siendo en todas 
partes muy atendido, y recibió la visita de 
la Comisión mixta de arbitraje, de que iorma 
parte, posesionándose de su cargo y dando 
inmediatamente comienzo á los trabajos que 
le han sido encomendados. 
EN FOMENTO 
El ministro de Fomento manifestó ayer á 
los periodistas que ha recibido la visita del 
presidente del Consejo, quien le habló de la 
huelga .ferroviaria. 
Añadió el Sr. Gasset que no cree este 
momento oportuno para una huelga, máxi 
rae cuando mañana inaugurará Su Majestad 
la Casa social de los ferroviarios, y tanto 
los de la Compañía del Norte como los de 
la del Mediodía so muestran satisfechos por 
este acto y por las concesiones que les han 
hecho las mencionadas entidades ferroviarias 
«Si viene la Comisión do huelga á Madrid-
continuó diciendo el Sr. Gasset—, servirá de 
intermediaria. Si sobre lo que ya les han 
otorgado las Empresas tienen los ferroviarios 
algunas pretensiones que formular, que ven. 
gan á mí, que yo, como he dicho antes," in-
tervendré al jado de unos y otros.» 
A continuación manifestó el ministro de 
Fomento quo ha quedado despachado el ex-
pediente de la langosta, y que en breve dio. 
tará una Real orden, dirigida al ministro de 
la Gobernación, para que éste dé orden á 
los gobernadores do provincias para casti-
gar á todas aquellas Juntas locales de lan-
gosta que hayan procedido negligentemente 
en las medidas para evitar la plaga. 
El apresamiento del ((Hércules». 
El director general de Comercio ha diri . 
gido al de Navegación y Pesca el siguiente 
telegrama: 
«La Real orden do la Presidencia, fecha 28 
de Abril último, fué notificada oportunamen-
te V. E., además do su publicación on la 
«Gaceta». En ella se dispone la requisa y 
embargo del vapor «Hércules» y expropia-
ción del cargamento. Ha llegado el caso de 
que osa Dirocción proceda á su cumplimionto. 
porque la Sociedad marítima Unión, á pesar 
de todos mis requerimientos, se niega á 
cumplirla. El buque debió salir ayer de Cabo 
Verde, con rumbo Loicoos, y es imprescindi. 
ble que un cañonero de Canarias y otro de 
Huelva ó Cádiz salgan á sn encuentro, lo 
apresen y conduzcan á Málaga. 
Todos los gastos que esos cañoneros hagan 
irán por cuenta de esta Dirección, y se de-
dur irán del flete que ha de abonarse á los 
armadores, y que pasa de un millón de pe-
setas. 
Personalmente me permito encarecer á vue. 
ü' ia la mayor celeridad posible en este ser-
vicio, pues aparte del conflicto que puede 
ocurrir en Málaga por falta cargamento 
«Hércules», carecería esta Dirección de toda 
autoridad en lo sucesivo si se consintiese 
que los navieros puedan desobedecer las ór-
denes del Gobierno impunemente.» 
El Sr. Gómez Acebo dijo á los periodistas 
que esta tarde someterá á la firma del mi. 
nistro una Real orden, dirigida al ministro 
de Gracia y Justicia, para que se remitan 
al juez de Bilbao todos los antecedentes de 
este asunto, por si procediese castigar á los 
desobedientes. 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Matrimonio.—Se concede Real licencia 
para contraerlo al primor teniente de la 
Guardia civil D. Gervasio Fernández 
N'oaim. 
Destinos.—Pasa al sexto depósito de ca-
b dios sementales el capitán do Caballería 
D. Arturo Ruiz Escudero. 
Es nombrado vocal interino de la Comi-
sión mixta de Reclutamiento do Teruel el 
teniente coronel de Infantería D. Gregorio 
Parra Jiménez. 
Permutas.—Se concede cambien entre sí 
de destino los capitanes de Infantería don 
Enrique Ventós y D. Fernando Guerrero; 
D. José Rosado y D. Enrique Narváez: 
los primeros tenientes de Infantería (E. R.) 
D. José Martínez Peña y D. José Pérez 
Vaquero, y D. Juan Gavilán y D. Enrique 
García Pió. 
Guardia civil.—Queda sin efecto el ingre-
so en este Instituto del primer teniente do 
Infantería D. Claudio Santamaría. 
EN MARINA 
Recompensas. 
Se concede la cruz de primera clase del 
orden del Mérito naval, sin pensión, al con-
tador de navio D. Rafael Barrera y Her-
nández, y la de segunda clase, de igual or. 
den, al comisario D. Gabriel Mourente y 
Balado, por la obra «Legislación de contratas 
de Marina». 
Queda para eventualidades on esta corte 
el vicealmirante de la Armada D. Gabriel 
Antón Iboloón. 
lina floyedad para plomas siyloirailcas 
son las tabletas de tinta "Swan„ 
Resultan muy prácticas para viaje, evitando los inconverjentes 
del frasco, que amenaza siempre manchar el contenido de nuestra 
maleta. 
Ponga usted una tableta en su pluma, llene de agua el depósito, 
y al minuto tendrá usted cargada la pluma de excelente tinta fluida. 
Estas tabletas se sirven en tubos de níquel, peára tmta de co-
lor rojo, azul, violeta y negra, al precio de 
0,90 el tubo de 40 tabletas. 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A ' 
CONSFJiLLO 
EN L A PRESIDENCIA 
o-
L A R E U N I O N D E L A S M A -
Y O R I A S 
LIQUIDACION DEL REFORMISMO 
—o— 
Conscjiilo. 
Do tai se puedo calificar la reunión que 
los ministros de la Gobernación, Hacienda, 
Fomento é Instrucción púidica celebraron 
onoohe en la Presidencia, y que duró hasta 
Cerca de las diez. 
¡ondoso ol conde do Romanónos á esta 
I reunión, decía : ((Ka realidad, peco noticiable es lo quo i en esta reunión hemos tratado. En ella he-
mos tenido un cambio de impresiones sobre 
la cuestión de subsistencias, ospecialmonto 
| do trigo, con motivo do la reunión que ce-
lebrarán el día 10 los harineros en Vallado-
lid. También hemos hablado de la cuestión 
de los transportes, fijándonos en el caso del 
vapor ((Hércules)), adoptando las medidas 
conducentes á evitar se repitan heolios como 
el do ose buque. 
Algo trataron también los ministros, en 
esta especie de Consejillo, de la cuestión do 
lós ferroviarios. 
Al despacho del presidente acudió también 
el direotor do Seguridad, quien tuvo larga 
entrevista con el jefe del Gobierno y con el 
ministro de la Gobernación. 
Los harineros. 
La asamblea que el día 10 celebrarán en 
Valladolid los harineros preocupa honda-
niciito ál Gobierno. 
Pil criterio del Gabinete es contrario á la 
compra de trigos, y no sería extraño que, 
de ser preciso, el ministro de Hacienda se 
inclinase á traer harina de los Estados Uni-
dos. 
Desahogos antineutralistas. 
A persona que está bien informada de lo 
que ocurre én ol mundo diplomático, hemos 
oído decir que en las cancillerías fie los Im-
perios centrales han producido hondo disgus-
to los brindis que se pronunciaron en el ho-
tel Palace con motivo del banquete con quo 
obsequió el Ateneo á los académicos france-
ses. Dichas cancillerías han tomado buena 
nota de ese acto, que constituye un atentado 
contra la neutralidad, y ha sido incalificable 
ligereza, que no debió" consentir el jefe del 
Gobierno. 
Para el Sr. Alba. 
Se nos dice que se van á transportar á 
Fi •ancia 600 toneladas de patatas. El señor 
ministro de Hacienda debe impedir se lleve á 
efecto esta venta, pues el criterio del jefe 
del Gobierno, nos consta, es prohibir en ab-
soluto la.exportación de la patata. 
Las minorías. 
El concepto de minoría que publica «He-
raldo de Madrul», y que oficiosamente se 
atribuye al conde de Romanónos, ha sido 
muy mal acogido. El grupo parlamentario 
ó minoría depende de un programa ó do una 
idea,, y los diputados que lo componen tie-
nen derecho á que se les considere como 
tal minoría, ya quo representan un sector 
de la opinión. Puede ser de tros, de cuatro, 
de uno, y no se explica la gente por qué 
han de integrarla forzosamente siete dipu-
tados, sin que cohoneste el número sor éste 
el que se necesita para las votaciones nomi-
nales, ya que, coíno enseña la experiencia 
parlamentaria, éstas las piden en ocasiones 
diputados de distintas fracciones. 
La reunión de mayorías. 
Hoy, por la noche, se reunirán en la Pre-
sidencia los diputados y senadores libéralos. 
La nota saliente será el licénciamiento de 
los demócratas por el hasta hoy jefe del gru-
po, señoj- marqués de Alhucemas. 
Esto licénciamiento no es del agrado de 
muchos de los interesados, que se proponían 
no acudir esta noche al palacio de la Presi-
dencia ; pero, cediendo á requerimientos de 
quien pudiera en un momento dado levan-
tar banderín de enganche, irán^ á regaña-
dientes, á la reunión. 
Por su parte los liberales están muy rece-
losos con los hasta hoy demócratas, y en 
vista del resultado positivo que dicen dan 
las disidencias, engrosarán la primera que 
se forme. 
Los refonmistas. 
El non nato partido reformista dicen va 
á liquidairse por no poder seguir sosteniendo 
el equívoco en que viven. 
Díccsr> que unos se sumarán á los republi-
canos, y otros, los más desinteresados, for-
marán en las huestes liberales. 
Por cierto que ha causado risa el propó-
sito que se atribuye á los amigos de don 
Melquiades- de que nadie ocupe el escaño 
que fué de D. Gumersindo. Ello se ha pres-
tado á no pocas chirigotas, porque dicen, 
y 4icon bien, las gentes que no es aptitud 
osa del escaño vacío, y que si algo debieron 
haber hecho esos amigos del ex tribuno as-
turiano es echar á suertes la renuncia de un 
acta, y al que le oúpiese el alto honor de 
ceder su puesto al Sr. Azcárate, proponerle 
al conde para una senaduría vitalicia. 
Suárez Incián á Barcelona, 
En el expreso de anoche regresó á Bar-
celona el ex gobernador civil de aquella pro-
vincia, D. Félix Suárez Inclán,.en vista del 
anal aspecto que ha tomado el conflicto ferro-
viario. 
El Gobierno, sin tiempo para designar otra 
persona que desempeñe aquel Gobierno, 
rogó al Sr. Suárez Inclán que saliese ano-
che mismo para su destino. 
Los grupos y los grupitos. 
Decía un viejo parlamentarista, que fué 
trece veces diputado y siete senador, que 
jamás se conoció en el Congreso tan inusita. 
do movimiento, formándose en los escaños 
grupos de diputados con sus correspondientes 
jefecillos. Ayer tuvieron que trabajar toda 
la tarde los carpinteros, fijando las tarjetas 
de los diputados que elegían sitio; y alguno, 
como el Sr. Zorita, llevó la tarjeta do metal 
dorado y la mandó fijar detrás del banco 
azul, junto al escaño de D. Miguel Villa-
nueva, aunque ésto no lo ocupará, por te-
ner el presidencial, y al abandera la Mes» 
será, según dicen los conspicuos, para sen. 
tarso en la cabecera del banco del Gobierno, 
aunque esto contraríe al Sr. Burell. 
En casa de Villanueva. 
Ayer tarde fueron á cumplimentar al futu-
ro presidente der Congreso los vicepresiden-
tes que con el Sr. Villanueva tienen que for. 
mar la Mesa definitiva de la Cámara popu-
lar. Se preguntaron unos á otros quiénes 
serían los secretarios, y todos ignoraban la 
candidatura formada por el conde de Boma-
nones y el Sr. García Prieto. 
La Comisión de Presupuestos 
^fe i Senado. 
Según decía anoche en el Senado un vita-
licio, entre los senadores quo formarán parte 
de tan importante Comisión figuran, como 
préndente, el conde de Albox, ex ministro 
do Ilacioiuia y competonto en presupustos; 
Alonso OastrtUO, Roig, conde de Garay, Ro-
Uand, marqués de Alonso .Martínez, marques 
do Car.illejas, Parrés y Sobrino, Yáñoz, Za. 
vala (D. Martín), Lastres, Martínez (don 
Justo), conde de Torreánaz y otros no de-
signados aún. 
S i t e l e r e t e m y ftmias 
Preferida per cuantos la conocan. 
GAONA, PACO MADRID 
Y A L G A B E N O I! 
O 
TOROS D E C A M E R O C I V I C O 
o 
CUARTA DE ABONO 
¿Otra tarde de estocadas? 
El cartel permito esperarlo. 
Presenciad la corrida, desdo id palco re. 
gio, los Infantes Don Carlos, Don Fernando, 
Doña Luisa y la duquesa de Talavera. 
Primero. 
Berrendo en negro^ lucero, alto do aguja* 
y exagerado de cuerna. 
El toro es corretón, y Gaona, después de 
dejarlo marchar en dos lances, se aprieta al-
go on dos verónicas efectistas. 
El tercio de varas tiene honores de capea. 
Morenito de Valencia y Palomino cuelgan 
tres pares. 
Comienza Rodolfo sin parar, y sigue mo-
vido. So echa fuera en el viaje, y pincha. 
Otro sin soltar, arqueando el bra^o, y media 
estocada entrando de cualquiei1 modo. Des-
cabella á la primera. 
Segundo. 
Colorao, listón, bien puesto de cabeza. 
En cinco verónicas Paco' Madrid ni se 
aprieta ni castiga, y la suerte no luce. 
Saliénduso suolto, el animal acepta cuatro 
picotazos, bueno el último. 
En el segundo tercio, tres pares de Doble 
y TRafael Madrid. 
Paco Madrid trastea desde cerca, dando un 
buen pase por alto, pero sin aprovechar las 
buenas concliciones del toro. Se ¡mete de ve-
ras con un buen pinchazo, saliendo derribado 
y haciendo el quite muy bien Cerrajillas. 
Vuelve á la carga, entrando bien, resultan- , 
do un pinchaizo porque el toro derrota por 
alto. Tercera entrada, con estilo de matador, 
para meter el estoque hasta las cintas. (Ova» 
ción.) 
Tercero. 
Berrendo en negro, recogido de pitones. 
Paco Madrid, que tiene un rasguño, pasa 
á la enfermería. 
Carranza veroniquea, pero ni ipara ni re 
coge. 
Con poder, pero sin bravura., arremete cua-
tro veces- contra los de aupa, matando un 
caballo. 
Palitroquean Niño de la Audiencia y An 
gelillo. 
Carranza toma al toro con la izquierda y 
da un pase natural. Después se cambia el 
trapo de mano y trastea movido. Entra des-
de cerca y recto, para un pinohaizo. Con co-
raje se mete, y coloca una estocada muy de-
lantera y perpendicular. Descabella á la pri-
mera. 
Cuarto. 
Cárdeno obscuro, fino, un poco más peque 
ño que los anteriores,, y astifino. 
Eí público rechaza al animal, que no ve. 
Unas cuantas verónicas, no más que re* 
guiares, de Gaona y cinco varas con descen-
so, á más de un buen quite hecho á medias 
por el mejicano y el malagueño. 
Aguantando, aguantando, pone Rodolfo dos 
pares en la misma cara, rprendiendo un ter-
cer par superior. 
Con la izquierda da tres pases naturales, 
admirable el último, y uno buenísimo por 
alto. Sigue desde cerca, aunque un poco mo-
vido, con pases ayudados y por alto. Un pin-
chaüo, sin soltar, y una estocada buena, lle-
gando bien. Rueda el toro. (Ovación.)" 
Quinto. 
Cárdeno obscuro, corniabierto. 
Hasta sois verónicas de Paco Madrid, quef 
pasan en medio del silencio. Cuatro varas 
por un caballo. 
Los chicos aliñan el morrillo con tres pa-
res. 
Madrid deja que el toro se le cuele por no 
recoger con la muleta. El toro está incierto • 
y el torero desconfiado. Cuadra la res, y Ma 
drid, desviándose un poco, suelta más de me 
dia estocada en los blandos, de la que SÍ 
echa el de Gamero. 
Sexto. 
Berrendo en negro, feote, con mudha ma-
dera en los pitones. 
En tercios del 8 veroniquea él de la Al-
gaba. 
Con cuatro (picotazos ipor dos caíballos muer-
tos se cambia el tercio. 
El Sordo prende dos buenos pares. 
Algabeño I I hace .su faena por natmrales,' 
y en cuanto cuadra, entra derecho y hunde 
la espada, saliendo embrocado y lastimado en 
el muslo derecho. Descabella. (Palmas.) 
R E S U M E N 
Todo ocurrió en la corrida de ayer, (natu-
ralmente, como debía ocurrir. 
Quiero decir con esto que Gaona fué to-
rero á ratos, y á ratos matador, y bande-
rillero en el toro en que cogió los1 gara-
pullos. 
Quiero decir también qué Paco Madrid 
volvió á ser el matador sin mixtificación de 
arte toreril, sólo matador. Tres veces entró 
á herir á su primer toro, y lo hizo desde 
cerca, recto, casi encunándose. 
A Algabeño I I , muy valiente, no le atoom-
pañó la suerte. 
No fué tarde de estocadas. Yo no v i ináa 
que la de Gaona á su segundo toro y in» 
de Paco Madrid. 
CARRASCOSA 
EN PROVINCIAS 
Gallito y Belmente. 
JEREZ DE LA FRONTERA 8 
La segunda corrida de feria se ha cela 
brado, con toros do Guadalest. 
Joselito, que veroniqueó con lucimiento, 
hizo dos valientes y adornadas faenas, y una 
tercera de maestro, por lo inteligente. Con 
el estoque, quedó bien en sus tres toros. 
Belmente lanceó de un modo admirable á 
su primr toro, ganándose, una ovación. Un» 
faena muy inteligente, otra brevísima y una 
tercera sosa, constituyeron la labor con la 
muleta. A la hora de matar estuvo valien-
te, y en su segundo toro cobró media buena 
estocada, por lo que el público pidió para el 
diestro la oreja del toro. 
N O T I C I A S 
El Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 





ES UNA M IOVA MEDICACION DE IX 
CAL( r I.A MLE VALOR TERAPEUTICO 
ANTISEPTICA E INOFENSIVA , CON 
ELLA LA CELULA CONSKi!VA TODA SU 
INTK.GniDAD Y PUEDE DKI'ENDKBSE 
DE TODOS LOS PHOC KSOS PATOLOGI-
eos iNTi;.A()i:f;.\xi( os. w HACÍKNDO 
LOS TEJIDOS RLFR.ACTARIOS AL DES. 
\I!,Hnr,() DE LOS l'ARASITOS. YA MO-
DIFIC.iNDO LA SANGRE EN* LA CEAL 
SE HAYAN PRODEC1DO ACTOlNTOXI-
DACIONES., 
i j l • 
En esta corto lia fallecido el Sr. D. Luis 
de Naval, persona muy conocida y estima, 
da en Madrid, propietario uol teatro dd la 
Ccmedia. 
Poseía una cuantiosa fortuna y una no 
Uble colección de ohia» de arta 
Martes 9 ¿e Mayo de 79/6. E L D E B A T E 
M A D R I D . rAño VL Núm. 7.642 
CRONICA 
DE DEPORTES 
P A R T I D O D E «FOOT-BALLu 
CAJVIPEQNATO DE ESPAÑA 
La Junta do la Federación regional del 
Centro, que se halla tu Barcelona, ha diri-
gido á D. Alfonso Albéniz el siguiente tek-
gruina: 
«BARCELONA 8 
Representantes Fcdoración Centro en 
Ban-elona protestan enérgicamente oompor-
tamieuto luayoría socios F. C. Barcelona 
contra inicua agresión que fueron objeto ju-
gadores .Madrid á su salida campo y trans-
curso partido y haciendo constar agradeci-
miento de representiinti-á Federación Cen-
tro del Club .Madrid y de la afición madrile-
ña haciia socios da los Clubs Real Deportivo 
Español, España y Athletio, de Barcelona 
(sucursal deí Athletic, de Madrid), que re-
pelieren agresión de quo fueron víctimas 
jugadores madrileños, dando merecido cas-
tigo agresores, mostiundo también nuestro 
egradecimiento autoridades, que desde pri-
mer momento protegieron jugadores ítTa-
drif. 
Por la noche, jugadores y socios Club Ma-
drid, acompañados representación Centro, 
personáronse hotel donde se hospeda equi-
po Athletic de Bilbao para agradecar dicho 
Club comportamiento con ellos campo du-
rante partido y salida del mismo, bebiendo 
copa campeonato España en admirable com-
pañerismo, demostrando iantid'eportistes ca-
talanes que los enemigos en el campo son 
fervientes amigos fuera de él y que vence-
dores y vencid'os celebran juntos triunfo. 
'Representantes Federación Centro han lle-
vado enérgica protesta Real Federación y 
Federación Catalana, por proceder dichos se-
iíores socios, algunos de cuyos nombres acom-
pañan, y pedirán Junta de su región prohi-
ba terminam te mente Club región Centro 
jueguen partidos amistosos contra Federa-
ción Club Barcelona mientras no sean expul-
sados dichos señores y venir jugar Barcelo-
na mientras Federación Catallana no garan-
tice manera absoluta jugadores Clubs re-
'gión 'Centro no sufrirán ninguna agresión. 
. Ruegan dichos representantes á afición 
anadrileña que, puesto, según se nos asegu-
ra, ningún jugader Club Barcelona formará 
parte equipo selección con la hidalguía pro-
pia de la Región Centro, demostrando así 
á los antideportistas catalanes que no somos 
ni rencorosos ni vengativos, y así testimo-
niaremos á resto Clubs catalanes nuestro 
agradecimiento por su proceder defendiendo 
protestando agresión de que fueron objeto 
jugadores Madrid*. Protestamos también 
carteles poco correctos contra «referée» se-




Todos los periódicos dedican hoy largo es-
pacio á la reseña del partido de «foot-ball» 
jugado ayer entre el Club de Madrid y el 
Athletic de Bilbao, para el campeonato de 
España. ^ 
Toda la Prensá, sin excepción, condena la 
actitud hostil de una parte del público y 
lamenta las condiciones de inferioridad en 
que tuvo que luchar el equipo de Madrid 
por el terreno fangoso y resbaladizo, á que 
no está habituado. 
En igual sentido ha telegrafiado á Madrid 
©1 presidente de la Federación Centra] y los 
de los Clubs Espjí-ñol, España y Universí-
tary. 
Tiro de pichón. 
Ayer por la tarde se disputó en el Tiro de 
Pichón de !a Real Casa de Campo- la copa 
4© S. A. ¡ta Infanta Doña Isabel. 
Asistieron á la tirada S. M. el Rey, que 
llegó con el conde de Maceda, y S. A.'la In-
fanta Doña Isaibel, á la que acompañaba 
su dama particular, la señorita Juanita Ber-
trán de Lis. 
En la tirada tomaron parte 38 tiradores, 
entre ellos el Soberano. 
i Ganó el premio de la Infanta el Sr. Mar-
tínez Lorfe, de Sevilla., y obtuvo el segundo 
lugar D. Camilo Amézaga. 
U N B A N Q U E T E 
El día 13 del actual se celebrará en el 
Palace Hotel un banquete en honor del ce-
lebrado escultor Coullaut.Valora y del arqui-
tecto Martínez Zapatero, autores del pro-
yecto elegido por el Jurado para el monu-
tnento á Cervantes. 
Las tarjetas para asistir al banquete, al 
precio de 12,50 pesetas, se expenden, hasta 
Ci viernes, 12, en los siguientes sitios: Casa 
de Pe, Puerta del Sol, 15; Casa Iturrioz, 
calle de Fuencarral, 20; La Pipe d'ür, calle 
de Preciados, 1, y en el «hall» del Palace 
Hotel. 
Los académicos franceses 
en Madrid 
Ayer mañana fueron recibidos en audien-
cia, por S. M. el Rey, los académicos señores 
Bergson, Perrier, Inibart de la Tour y Wi-
dor. 
Los distinguidos huéspedes, que oyeron ha-
lagüeñas frases de labios de Su Majestad, 
expresaron á Don Alfonso el agradecimiento 
que guardarán siempre á España por las 
atenciones de que han sido objeto. 
También traslaron al Rey la gratitud de 
Francia por la humanitaria obra que en favor 
de los prisioneros de guerra realiza el Go-
bieruu español. 
En el Ritz. 
En el hotel Ritz se ha celebrado el al-
inuenzo ofrecido ipor los académicos ira nec-
ees á algunas personalidades españolas. 
Presidieron el embajador de Francia, mon-
«iear Geuffray, y el Sr. Bergson. teniendo el 
primero á su lado al Sr. Altanura, v el se-
gundo al presidente deLAteneo. Sr. Labra. 
Asistieron también al banqueie los señores 
De Buen. Recoulv. Perrier, Imbart, Mcrimée. 
"Widor, Hulívar, Conde y l.uque/Menéndez 
Pidal, Jiménez Fraud, • Mombrun, Azaña, 
Ban ia v otros. 
¿Detención de un anarquista? 
Aunque en los Centros oficinles so guar-
daba anoche impenetrable reserva, se asegu-
ha detenido ftyer ra qJe ia policía 
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4 0/0 ISTERIOK 
F. de 50.000 pta». omla, 
E. de 25.000 » > 
D. de 12.500 » » 
C. de 5.000 » » 
B. de 2.500 » » 
A. de 500 . » 
G y H. de 100 y 200 
diferente» «erie» 













24.000 ptaa, nml». 
12.000 » » 
6.000 > » 
4.000 > > 
2.000 » » 
1.000 » > 
de 10 y 200 Q y H 
-ID diferente» aeriea 
4 0/0 AMORTIZABLB 
Serie E. de 25.000 p ía» . B 
> D, de 12.500 > 
» C. de 5.000 . 
> B. de 2.500 > 
. A. do 500 . 




















En diferentes «cric» 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 f/f á do» afto». 
Serie A. números 1 £ 37.790, de 
500 peseta» 
Serie B. números 1 á 45.869. de 
5.000 peseta» 
Al 4.75 % á cinco año». 
Serie A. número» 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. número» 1 á 48.597. de 
5.000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al3o¡Q 
Serie A, de 300 pesetas. , , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm». 1 i 433.700 4 0/0 




































500 ptas. núm». 1 á 
97 00 
, 00 00 
31.000 5 0/0 103 70 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/9 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera España 4 0/0. 
Unión AJcobolera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España roxomnaoo 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo» 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resulta» 
ídepi expropiaciones Interior 
ídem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
Empréstito 1914 
Canal de Isabel II _ , 
Cédulas Ensanche 1915., 















































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ París, cheque, 00,00, 
Libras s/ Londres, cheque, 24,10. • 
Marcos s/ Berlín, cheque, 00,00. 
En las Escuelas Pías de San Antón 
Por primera vez se acerraron ayer á la Sa-
grada ;Mesa 125 alumnos de este Colegio, re. 
cihiendo el Pan de los Angeles de manos del 
muy reverendo Padre asistente de Valencia, 
Padre Calasanz Kabaza, quien después diri-
gió á los niños una sentida plática. 
S U C E S O S 
¡Pum!—En la taberna de la calle de Jua-
nelo, 27, jugaban al anius» unos individuos. 
De pronto surgió la consabida disputa, y 
uno do los «musistas», llamado Salvador Bei-
znz Aznares, de veinticuatro años, hizo un 
disparo contra su compañero, Juan López 
Arribas, de veintinueve, causándolo una he-
rida do pronóstico reservado. 
lina desgracia—La niña de ocho años de 
edad; Blanca Murga Igual, que habita en 
.Kamón de la Cruz, o, hotel, se cayó desde 
uno de los balcones de la finca á ' l a calle, 
produciéndose lesiones de imiportancia en todo 
ol cuerpo. 
Choque.—El cohhe que ocupaba el gober-
nador de Barcelona, Sr. Suáreí Inclán, cho-
C-'v en la callo Anchn do San Bóruardo, con 
un tranvía de la línea del Noviciado. 
lios vehículos sufrieron desperfectos. 
Amor de esporo.—José García Nogueira. 
de treinta y cinco años, empleó una argu-
mentación sólida contra su mujer, con quier. 
disputaba. Matilde García Portillo, y la pro-
dujo varias heridas. 
El matninonio vive, si es que á eso se 
puedo llamar vivir. ef^Eguílaz, 5. 
Una niña ahogada—En su domicilio, Bra-
vo Mnríllp, 22. se cayó á una tina de agua 
la niña de quince meses María Calcerrada do 
Quijano. pereciendo ahogada. 
El Juzgado ordenó el traslado del cadáver 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 9.—MARTES 
San Gregorio Nucianceno, Obispo y doctor; 
San G^roncio. Obispo; San Hermas, mártir, 
y San Beato, confesor. 
La Misa y oficio djvino son de San Grego-
rio Nai Kiiuviio. con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ccrte de María.—Nuestra Señora del Ro-
sario, en el Oratorio del Olivar, parroquia do 
San José, Santo Domingo y San Fermín de loa 
Navarros. 
Religiosas Carmelitas Desearías (P.;nza-
no) (Cunrenta Horas).—Fiesta en honor de! 
Santo Niño de Praga; á las siete, Exposición 
de S. D. M . : i ias nue.ve. Misa mayor, pre-
dicando el P. Gabriel do Jesús; por la tarde, 
á las seis. Preces. Bendición y Reserva. 
Parroquia de San José.—Termina la Nove-
na a San Fx.pedito; á las odio, Misa de Co-
munión ; á las diez y media, la mayor, con 
S. D. M. Manifiesto, predicando el señor 
Cnlpena, y por la tarde, á las seis y media, 
predica el mismo señor. 
Santuario de! Perpetuo Socorro.—A las 
diez. Misa solemne con S. D. M. Manifiesto; 
por la tarde, á las seis, terminará la primera 
Novena á su Titular, predicando el Padrs 
Ramos. 
Iglesia Pontificia.—Contimían los Trece 
Martes á San Antonio. A las ocho, Misa de 
Comunión, con Exposición de S. D. M . ; 
Ejercicio y Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Idem id. 
Parroquia de Covadonga.—Idem id. 
Santuario del Corazón do María.—A las 
cinco y media de la tarde. Ejercicio ie los 
Trece Martes de San Antonio. 
Parroquia de! Salvador y San Nicolás.— 
A las seis y media de la tarde, el Ejercicio 
de los Trece Martes á San Antonio. 
• • * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
Academias y Sociedades 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. 
Esta tarde, á las seis y media, y sobre el 
tema «Fl crédito mercantil», disertará el se-
ñor D. Luis Rodríguez de Llano y Sánchez, 
en el salón de actos de esta Academia. 
Unión del Cuerpo de Bomberos. 
A beneficio de esta Sociedad se celebrará 
una interesante función en el teatro de la 
Comedia, el próximo día 14. á las nueve y 
media do la noche. 
Se representará la obra «La escuela de las 
Princesas», por la compañía de la Comedia. 
Después dará un concierto la Banda munici-
pal, que dirige el maestro Villa. 
Patrocinan esta fiesta el presidente del 
Consejo de ministros, el ministro de la Go-
bernación y el alcalde de Madrid'. 
Están invitadas á la fiesta Sus Majestades 
y Altezas Reales, 
Romería asturiana. 
Durante los días 13 al 17 del actual se ce-
lebrará, en San Antonio de la Florida, una 
romería típica, organizada por el Centro As-
turiano de esta corte, celebrándose, además 
otros festejos de igual carácter regional. 
Con este motivo, los días 10 y 12 saldrán 
de Asturias trenes esipeciales. 
Opo siciones y concursos 
Aprobados en Correos. 
Examen previo: 
Primer Tribunal: D. L. Pérar Flor, don 
A. Pérez García, D. J. Pérez García Cer-
nuda, D. J. Pérez González, D. M. Pérez 
Gutiérrez, D. F. Pérez Jiménezi, D. M. Pé-
rez López. D. F. Pérez Montero, D. F. Pé-
rez Muela, D. E. Pérez Pascual, D. A. Pé 
rez Pérez, D. A. Péreiz Polope, D. M, Pérez 
Salazar, D. E. Pérez Sobremaras y D. A. Pé-
rez Torres. 
Segundo Tribunal: D. J. Pastor Orta. don 
J. Payá Bonet, D. P. Payueta, D. J. Pece¿ 
Barba, D. J. Peinado Montoro, D. A. Peláez 
Antón, D. M. Peláez Camargo. D. D. Pelh-
cer Faus, D. P. Peñas Sáez, Í>. L. Perales 
Infantes, D. F. Perea Angulo, D. P. Pérez 
Alabres y D. M. Pérez Cañete. 
Fn el segundo de oposición: D. F. Corvan-
tes Blas. D. M. Cladera Palmer y D. M. CIOÍ 
del Sagrario. 
ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID.—Temperatura máxima á la som-
bra: 15°,6.—Temiperatura mínima á la som-
bra .- 40,9.—Tiempo probable en Madrid: Buen 
tiempo. 
Estado general del tiempo sobre el occi-
dente europeo. -Se alejan hacia el M^Lte-
rráneo los centros de perturbación atmosfé-
rica, con lo cual mejora el tiempo por todas 
partes. Aun continúan los vie.ilos íuerecs del 
Noroeste en las costas del golfo de Vizca-
ya. La temperatura, que había descendido 
un ipoco, tiende nuevamente á elevarse. 
Tiempo probable en las ditintas regiones 
de España.—Cantabria y Galicia: Vientos 
flojos del Norte y algunas lluvias. 
Centro y Extremadura: Vientos flojos, do 
dirección variable, y buen tiemtpo. 
Cataluña, Aragón y Levante: Vientos mo-
derados del Oeste y tendencia al buen 
tiempo. 
Andalucía: Vientos moderados del Este y 
buen tiemipo. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PRINCESA.—A las seis y cuarto (espe-
cial, á precios especiales), La túnica amari-
lla. 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
A las diez (compañía cómico-dramática), 
Modas y Retazo (estreno). 
LAR A.—A las -iete (doble). En un lugar 
de la Manoha... (tres actos).—A las diez 
y media (esipecial), r;A quién me recuerda 
usted? y En un lugar de Mancha... (tres 
actos). 
INFANTA ISABEL. — A las seis y tres 
cuartos (doble), Los Gabrieles.—A las diez 
(popular). En el camino y Los Gabrieles. 
APOLO.—A las seis y media (doble), 
Maruxa (dos actos).—A las diez y cuarto 
(sencilla). La patria de Cervantes (refor-
mada).—A las once y media (sencilla). La 
buena sombra v El cerrojazo. 
'/.AR'/A' VA.X.—X láa siete (doble). La Ti-
rana y Cliarlot. en sus películas vivientes.— 
A las dim y cuarto (dobleK La corte do 
Faraón. Charlot v Mueran les celos. 
COMICO.—A las diez y media '(doblo), 
Miss Cañamón. 
E M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
P e e l e « . C R E M A " C E C i u A P E E i f » 
A u t o m a s a g e i iquedo, 
tiene fama mundial por ser el úni-
co preparado verdad que quita por 
completo las arrugas, pecas, man-
chas, granos, erupciones y cuan-
tos otros defectos tenga el cutio, 
SIN PINTARLO 
Ptns. 10 el frasco, y 6 media frasco 
F r a s c o " M a r t i 
Tiene n.ris que el triple contenido 
del fraíco de ptas. 10. Ptas. 25. 
Vegetal' Blanquea Insíomúaeaaien-
tc el cufia. Unico preparado que no 
destruve los efectos do la "Lotlon 
l»eele". Pesetas 10 el tarro. 
" 8 E L 0 C U U P E E L E , , 
da & los .ojos un brillo extraordi-
nario, atractivo y fascinador. 
(Inofensivo para la vista.) 
Coja, con DÚmcro 1 y 2. ptns 10. 
" P O L V O S P É E L E , , 
finísimos, completamente puros. 
Pese tasW 5 la CÍJH. 
too alemán Dr. lehhiiiíi 
" C E I A S I L P E E I E , , 
HERMOSEA LOS OJOS por hacer 
cr?cer las pestañas y cejas de n.a-
ñera sorprendente. 
PESETAS 10 Eí, FRASCO 
• ' D E P í L ñ f O R i O P E E L E , , 
es el UNICO que destruyo p o r 
comí leto la raíz del vello SIN 
CAUSAR E L MENOR DAÑO, do 
jando una piel blanca y fina 
P E S E T A S 10 E L FRASCO 
De venta en todas las perfnmeriag, M 
farmacias Coipol y P. Gayóse 
y en «'Casa Peale,,. Alcalá. 73. Madrid. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T s r l S a s d e l o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s a e i t o s . 
x-A .M -A . fSros 
Pasta. Holandesa. 
Ptas. Cts. Ptas. Cts 
Marca real cim 
Folio marquilla.... 42x30 » 
Folio prolongado... 34 x 24 » 
Folio regular 32 x 22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 » 
4.° prolongado 24x17 » 
4.° regular 23x 16 > 
8.° mayor 19x22 » 






























































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. KOEHLER.—Esparteros, 1.--Teíéfono l.SST.-Wíacirid. 
Casadecampt 
En Solaros se vendo ¿ 
arrienda, amueblada. IQ. 
formará, Sucesor Kuhn, 
Carmen, 13. 
Vendo Peugeot 
l(j H-í'., 1912, tipo Spor̂  
torpedo, cuatro asientos. 




Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
I M M M m w M í A í 
ftupsto FloueroB. 16. 
H A P B I D 
J Ó V E N E S B I M C A R R E R A 
VUESTRO PORVENIR, ASEGURADO 
Preparación pava obtener en seis meses el titulo de ^ ¡ ^ J ^ S ^ ^ ^ ñ J ^ se 
ca=a y estudiando por correo. Clases para los de Madnd do d.a y ^ f t ^ ; ^ ^ 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios comerciales Pídanse detalles al ü.rector de la Eb 
CUELA PRACTICA DE COMERCIO, Montera, núm. 43, MADnlu. „i n^Mm-HÍ» 
NOTA - A los opositores á Correos que no obtengan plaza les conv.eno avistarse con el Director de 
esta Escuela para un asunto que les interesa. . 
DRAMA HIDRATADO 
CRITICA TERRESTRE 
p m M I S O ¥ E U R T A L O 
SE VENDE EN EL KIOSCO DE E L DEBATE 
Precio: 40 CENTIMOS 
" L a E d u e a e i d n C i u d a d a n a 9 9 
Conferencia pronunciada por D. QUINTILIANO 
tíALDA A. catedrático de la Universidad de Ma-
drid, en el salón de «La Filarmónica», de Bilbao. 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
" V I O I 
Recibidos últimos modelos de 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á ¿0 pesetas. 
Espoz y Mina, 20. piso l . " 
Romanones, 14 y 1G, tienda, 
y Ved quiosco frente á Apolo. 
• 
• 
E L D E B A T E 
aeaaccion y A M a m i f i n : oesenoaiio, 12. l aadr i i . 
T e l é f o n o 3 6 5 « ' " A p a r t a d o 4 6 6 * 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid... Ptas. 
Provincias 











TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos Industríales, linea 
Entrefilets » 
Noticias i . » 
Bibliografía > 
Reclamos » 
En la cuarta plana... » 
Idem id. plana entera 
Idem Id. media plana 
Idem id. cuarto plana. > • • • 











bes paoos, adeiactados. Cada anuncio satUfarfi 10 céntlam» 
da impaesfo. Se admite esquelas basta las tres Se la BBB-
>•< >•< >•< drogada en la mpronta >•< >*< >•< 
Galle de San Mareos, 42. 




L a P v ü s t i B ^ M d e l P r i m a d o 
: 0 1 
T o d o s l o s s u s c r i p í o r e s y l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
q u e d e s e e n a d q u i r i r l a ú l t i m a y n o t a b l e P a s t o r a l d e l e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o p u e d e n 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o , d o n d e s e l e s 
f a c i l i t a r á . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q ü i r i T I I I R Ü I Z D E G A M A 
V I T O R I A 
Vesrta e n Klatiitaiis S A T U R N I N O SARCIA 
S a n Be raa& 'dmo , 18* C^onUte r to . ) 
fiPLICUCiOflES BEL ACETiLEflO 
Alumbrado -CalefaccicnSoldadura Autógena 
NUEVA LAMPARA AUTOMATICA 
(INEXPhOSIBhE) 
Precios: ) Franco embalaje y por-
Una lá-npara, 5 pesetas. , tes pagados hasta cual-
Cinco lámparas,20 idsin ) quicr estación de F, C. 
(Contra reembolso. 75 céntimos m ŝ.) 
Pedid catálogos: J. BAUTISTA. Torruella-SabadelL 
V I G E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargoi 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escudar. VALENCIA 
N O V E L A S M O R A L E S 
EL AHORCADO D E PALO, por D. Gabino ¡T*. 
lado. 
EL C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por D. F . Nava-
rro Villoslada. 
MUNDO, DEMONIO Y, C A R N E , por Jos* 
BeBttu. 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
Ds vsnta en el kiosco dt E L D E B A T E . ^ 
rutUicaciones de la Liga Reoionalisia 
BOTERS, 4, principal BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de SO. pági-
nas. Precio, 0,50 pesetas. 
Eli PENSAMIENTO CATALAN ANTE EL CON-
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regiunalistas.—Volumen de 368 páginas. Precio, 
3 peseta®. , . , • 
ACTUACION REGIONALISTA.—A proposito de un 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D. Fran-
cisco A. Cambó. Precdo, 1 peseta. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya exíensión no sea S . U P C ¡ ^ ^ £ 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa d e , / r ^ a J 0 ' q f - e r á gratuita P ^ a 'as 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, Pagando cada dos palabras que 
de este número 5 ¿éntimos. siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
POND1NETTE fortalece 7 
nace poner á las gallina». 
Recome-idada durante la 
muá¿. E L M A T E R I A L 
AGRICOLA , Zabaíbitíe, 
números 11 y 13, B I L -
BAO. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
l U R G E N T E . Buena pr». 
j fesora de música se ofre-
> j oe para acompañar', ense-
{ fiar v repasar obras; lee-F U E N C A R R A L , 29, fren- | pion(;s de solfe0) pian0i 
te Infantas. Pago altos | ¡ . n u t ü . jr ,5 viajar con se-
ñoras, señoritas, niños; 
dar conciertos; llevar so-
.•retaría, administración; 
raigo confianza; cuidv 
fincas ó casas amuebla-
das. Razón, en esta Ad-
ministración. (D) 
. MATRIMONIO , buonai 
1 T ('írrencias, desea porto-
ría, cuidar oficina, ó cosa 
análoga. Raz/m, Desengv 
j ño, 12, portería. 
VIUDA con hijos mayo* 
reí «olicit» portorí». Infor-
me! en eit» Admioistr»* 
cidn. (A) 
precios alhajas, objetos. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; tele-
fono 3.434. 
» » » » • C-*^» '
NECESITAN T R A B A D 
8ERORITA de oompa-
fiís oír¿oeaa buena cuaf-. 
8*bfl piiwio. Olivar, 6. 
OFICIALA con prícti-
0% hace y reform» tod» 
clase de sombrero! de M-
ficra y niños. 
Palefox, 28. 
Be reciben encargo» en 
n i a AdmóH. (D} 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía ó 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
S E O F R E C E para «s-
cribiente en oficinal ú 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Luoía, 
múm«rc 11, euarte. (8) 
6OLEDA0 GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar SB 
ÍT! cata 6 á domicilio. 
Jornal módioe. Eipinc. 8. 
(A); 
L M P R O P I E T A R I O f 
eatólioo!, cuantos prácti-
camente quieran eerlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Srabtijo de los Gíroulai, 
Ban Andrés, 9. 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
SEÑORA buenos infor-
mo! so ofrece compañía 6 
dirección en casa catóIU 
oa. Costanilla Desampa-
rados, 8, bajo derecha. 
JOVEN instruido, licen-
dado Africa, solicita cual' 
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
JOVEN necesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Leganito!, 12 y 
14, quinto númoio 8J 
PROFESOR acreditad* 
da clases bachillerato, mi-
temáticas, caligrafía, et«í 
Andrés Borrego. 15, prt' 
ásciro. 
O F R E C E S E señorita de 
pendienta comercio, cal» 
formal, educar niños 6 
acompañar señorita!. Si*l 
Andrói, 1 duplicad*. ^ 
JOVEN católico da le* 
ciones matemáticas 6 con-
tabilidad. Buenoa in*or* 
mei. Fuencarral, 74, ouCj 
Senire popular Gatoiioi 
68 Í§ inmacuíada 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas de trabfljd 
para los oficios siguiente»-
Tallistas, ebanistas y UB 
avudante de máquinas. 
San Lorenzo. 10.-Madnd. 
Teléíorio 2.304-
HON G r a n i m p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o ^ ~ ^ = ^ ^ s = r í o s , D e s p a c h o s , S s l l e r í á , e t c - , e t c -Plaza é lagel, 10 x THONST H E R T O S x Teléfono 2.901 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DEL 
CONDE DE PEÑALVEU, la (GRAN VIA) 
ipaileracÉ M m Minia liMeríi. 
Mo encargo representación de loa mismos y comunico 
gratuitamente, correo, á Aspirantes, n.0 obtengan sorteo 
AIÍBERTO BKETAÑO.—Dos Bécqucr, 9.—TOLEDO 
